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Beretning om Finmarkens amts sommer- og høstfiske samt 
haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspeditioner m. v. 
aaret 1916. 
A. Sommer- og ltøstfisket elter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver 
er der sommeren og høsten 1916 opfisket: 
a. 10 675 821 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for 
kr. 2 404 970.01 
b. 4 7 43 608 kg. ra a fisk, solgt til russerne for.... " 1 032 230.75 
c. 67 879 kg. laks, fange.t i sjøen .. ........ .. .... ........ " 100 947.50 
d. 49 044 kg. rotskjær .. ................................ .......... " 67 963.00 
e. 136 370 kg. tør sei ............ ..... ........... .... .... ............ " 143 827.00 
f. 61 955 kg. rundfisk og titling .... ..................... . " 66 701.75 
g. 14 429 hl. lever til værdi .............. ......... ...... ... " 1 335 314.00 
Tilsammen kr. 5 151 954.01 
i 1915 .... .... ... ... ... . , ..... .................... kr. 4 348 393.45 
i 1914 .. ........ .... .. .................. .......... " 2 424 328.72 
i 1913 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... ...... ................ " 3 226 025.00 
i 1912 ........................................ .... " 2 909 708.72 
For de forskjellige distrikter inden amtet stiller utbyttet av 
dette fiske sig saaledes, som nedenstaaende tab el viser: 
a. Raafisk solgt til 
norske handlende 
Distri kt 
Anta! Værdi Anta! kg. 
kg. kr. ialt 
Alten ............ ...... .............. ! - - l -
Talvik .... .... ...... ...... ..... .... . 77 000 21 500.00 -
Loppen- Øksfjord .... .... 48 000 12 000.00 -
Hasvik. ............. .... ..... ....... l 030 000 210 000.00 -
Kvalsund ........ .... ......... ... 139 400 28 430.00 40000 
Hammerfest herred ........ 350 423 70 817.00 -
Hammerfest by .......... .... l 186 053 254 000.00 2 546 817 
Maasø ......... ... .. : ........... .... l 100 000 242 000.00 280 000 
Kistrand ........... ........... .. .. 57 000 9 690.00 48 000 
Kjelvik ....... .. ...... .... ..... .... 573 867 144 890.00 -
Lebesby ... ... ........ ..... .. .. ... l 350 000 382 000.00 -
Berlevaag og Gamvik .. 2 000 000 360 000.00 -
Tanen .... ... .... ........ ........... - - --
Nesseby ... .. ... ............... .. 8 000 l 000.00 7 000 
Nord va ranger ........ .. .. ..... . 162 000 29 500.00 200 000 
Vadsø by ... ..... ..... ....... .... 267 900 58 750.00 203 000 
Sydvaranger ......... ........... 177 392 35 296.56 -
Vardø by .. ... .. .... ......... ... . l 727 286 452 366.45 l 333 791 
Vardø herred ... ............. 421 500 92 730.00 85 000 
Ti ls. 10675821 2 404 970.01 4 743 608 
b. Raafisk solgt til russerne 
Herav betalt med 
Værdi Mel Andre varer 
kr. Anta! IPris pr.l Værdi eller 
matter matte kr. kontanter 
- l - - l - · - l 
- - - - --
- - - -
--
- - -
- -
8 500.00 - - - 8 500.00 
- - - -
-
509 363.00 - - - 509 363.00 
86 000.00 - - - 86 000.00 
7 200.00 - - - 7 200.00 
- - -
- -
- - --
- --
- - - - -
- - - - -
l 800.00 - - - l 800.00 
37 000.00 - - - 37 000.00 
40 250.00 - - - 40 250.00 
- -
- - -
323 417.75 - - - 323 417.75 
18 700.00 - l - - l 18 700.00 
l 032 230.75 - - - l 032 230.75 
c. Laks fanget i sjøen 
Anta l Værdi 
kg. kr. 
2 700 4 050.00 
4000 6 000.00 
200 225.00 
4 500 4 500.00 
- -
700 l 050.00 
- -
7 000 7 000.00 
2 922 3 307.00 
3 000 6 600.00 
3 500 4 420.00 
3000 4 000.00 
2 515 3 772.50 
2 919 6 000.00 
2 540 4 572.00 
- -
28 383 45 451.00 
- -
67 -;79 l 
-
100 947.50 
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d. Rotskjær e. Tørsei 
Distrikt Pris Pris An tal Værdi Anta l Værdi 
kg. pr. kr. kg. pr. kr. 20 kg. 20 kg. 
Al ten ... ........... .... .... .... - - - - l - -
Talvik ........................ 4000 27.00 5 400.00 6 000 22.00 6 600.00 
Loppen-Øksfjord .. 5 384 25.00 6 730.00 13 930 18.00 12 537.00 
Hasvik .... .... ...... ........ .. 6 000 20- 28 7 200.00 8000 15- 24 8 000.00 
Kva lsund .............. .... - -
-
- -
-
Hammerfest herred .. 3540 28.00 4 956.00 13 940 20.00 13 940.00 
Hammerfest by .... .... - - -
-
- -
Maasø .......... ...... ........ 20 000 25.00 25 000.00 40 000 20.00 40 000.00 
Kistrand .................... 3 000 30.00 4 500.00 8 000 20.00 8 000.00 
Kjelvik .. ...... ... .. .... ..... 5 620 42.00 11 802.00 13 500 30.00 20 250.00 
Lebesby .. ... ... ...... .... .. 1500 30-35 2 375.00 3 000 20-30 4 500.00 
Berlevaag og Gamvi k - -- - 30000 20.00 30 000.00 
Tanen ..... ..... .. .... ...... .. - -
- - - -
Nesseby ........ .......... .. -
- -
- -
-
Nordva ranger ............ - -
-
- -
-
Vadsø by .............. ... . - -
-
- - -
Syd var anger .... .......... - -
-
- - -
Vardø by ... .. ....... .. .. .. - -
- - -
-
Vardø herred .... ........ - -
67 963.00,136--;70 
-
1143 827.00 
-- - -
Ti ls. 49 044 ·---
--
lf. Rundfisk og titling 
Pris Anta l Værdi Anta l 
kg. pr. kr. hl. 20 kg. 
l -- - l - -
14 000 22.00 15 400.00 35 
2 81 5 25.00 3 518.75 97 
12 000 15-28 13 200.00 950 
- - - 170 
lO 200 21.00 10 710.00 444 
- - - 3 800 
20000 20.00 20 000.00 l 100 
2 000 25.00 2 500.00 130 
- -
- l 113 
940 25-34 l 373.00 l 780 
- - - l 300 
- -
- -
- -
- 15 
- - - 360 
- -
- 470 
- - - 180 
- - - 2 037 
61-;551 
-
- l 448 
- 66 701.75 14 429 
g. Lever 
Pris Værdi 
pr. hl. kr. 
l 
l - -
80.00 2 800.00 
100.00 9 700.00 
70-90 76 000.00 
100.00 17 000.00 
80.00 35 520.00 
110.00 418 000.00 
70.00 77 000.00 
60.00 7 800.00 
100.00 111 300.00 
80- 150 192 500.00 
80.00 104 000.00 
- -
25.00 375.00 
'90.00 32 400.00 
90.00 42 300.00 
50.00 9 000.00 
87.00 177 219.00 
50.00 22 400.00 
- l 335 314.00 
l 
l 
Tilsammen 
a-g 
kr. 
4 050.0 
57 700.0 
44 710.7 
318 900.0 
53 930.0 
136 993.0 
l 181 363.0 
497 000.0 
42 997.0 
294 842.0 
587 168.0 
498 000.0 
3 772.5 
9 175.0 
103472.0 
141 300.0 
89 747.5 
953 003.2 
133 830.0 
o 
o 
o 
6 
o 
o 
5 151 954.01 
,.j:>.. 
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Med hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket 1916 hen-
vises til nedenstaaende tabel, der tillike utviser gjennemsnitslot og 
høieste lot i de forskjellige distrikter: 
Deltagere Gjennem- Høieste lot snits lot 
<!) a) a) 
Distrikt ~ l<!) E <!) <!) E <!) <!) ;;:: C)'"d '"d '"d Ia lt E'"d <!) E~ <!) E c <!) t:: o E 1-< E > E ~ ·~<!) <!)- o mand .r:: Q ~ E :2~ ~ r Eo.; 0 t:: 
o..J ' ----.r" <-<..C: ~ .... ,.r:: ~ :c ..c:- o o 
~ ~ 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
Alten herred .... ............... ..................... 16 - - - - -
Talvik herred .. .. ........ .. ... ....................... 300 10 170 40 600 80 
Loppen- Øksfjord herred .......... .. ...... 260 120 '180 180 400 300 
-- --
--
Alten sorenskriveri 576 130 
------
Hasvik herred ................ ....... ...... ......... 920 644 500 600 1500 1500 
Kva lsund herred ... .......................... ..... 350 - 154 - 350 -
Hammerfest herred .. ...... ............. : ... ... .. 750 300 182 182 420 650 
Hammerfest by ................................... 2 090 2000 50 90 110 450 
Maasø herred 
······· ···· ···· ··· ····· ··· ··· ···· ·· ··· 
l 230 550 404 404 1400 1000 
Kjelvik herred ................. ............ ... .... .. 450 - 600 - 1000 -
Kistrand herred ........... ......... ..... ... ... ... 160 - 200 - 300 -
-----
-
Hammerfest so renskriveri 5 950 
l 
3494 
1-:: 1200 11000 Lebesby herred .. ........... .. ... .. ........ ........ 770 500 500 
Tan en herred 
······· ··· ····· ········ ···· ······ ···· · 
- - - -
- -
Berlevaag- Gamvik herred ................ 750 270 1000 900 1500 1300 
Nesseby herred ........................... ........ . 130 - 65 - 850 -
------
Tan en sorenskriveri l 650 770 
------
Nordvaranger herred .......................... 380 - 210 - 500 -
Vadsø by .... .................. ........... ............. 280 20 250 250 500 500 
Sydvaranger herred ................. .... .. .... . 265 - 350 - 1000 -
------
Varanger sorensluiveri 925 20 
------
Vardø by .... ......... ....... ........... ...... ..... .... 825 325 1200 1000 2400 2000 
Vardø herred ......... .. .. ........................ ... 190 90 300 300 1500 1500 
-----
-
Vardø sorenskriveri l 015 415 
--
- .- --
Finmarkens amt 1916 ...................... .. 10 116 4829 
1915 ......... ... ........... . 13 271 6872 
1914 ...................... .. 11 934 4308 
1913 ........................ 12 719 7462 
1912 ........................ 10 647 6326 
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Den gjennemsnitlige mandslot under sommerfisket utgjorde for 
hjemmefolket kr. 370 og for fremmede kr. 395. 
Der betaltes for 1 kg. stor kveite fra .... .. .. kr. 
1 " smaa " " 
1 " torsk " 
1 " flyndre " 
1 " hyse " 
1 " 
1 " 
sei 
laks " 
" 
0.50-0.70 
0.25-0.50 
0.20-0.32 
0.07-0.25 
0.10-0.22 
0.15-0.22 
1.00-2.00 
De varierende priser beror meget paa fiskens størrelse samt 
paa antallet av de fremmøtte kjøpefartøier for hvert enkelt sted. 
Som det fremgaar av foranstaaende tabel, kjøpte russerne bare 
mot kontanter. 
For at faa oplyst forholdet mellem de av russerne og av de 
norske kjøpere betalte fiskepriser, blev der ogsaa iaar i utbytteop-
gaven stillet følgende spørsmaal: "Var der forskjel mellem de av 
russerne og av de norske kjøpere betalte priser og i tilfælde 
gjennemgaaende hvor stor?" 
Det fremgaar av de i henhold hertil indkomne oplysninger at 
de av russerne betalte priser for en del var noget lavere end de 
norske opkjøperes. 
Om russehandelen før makketidens begyndelse henvises til be-
retningen om vinter- og vaarfisket. 
Under sommer- og høstfisket forulykket en mand fra Vardø 
herred og 2 fra Hasvik. 
B. Sildefisket. 
I 1916 fandt noget smaasild- og agnsildfiske sted amtet, se 
nedenstaaende ta bel: 
Distrikt 
Fangst-
mængde 
i hl. 
Gjennem-
snitspris 
pr. hl. 
Værdi 
i kr. 
Alten........................ ............ ........ .. .... 3 780 10 37 800 
Talvik.......... ............ .. .. ............... ....... 21 000 8 168 000 
Loppa ............................ :...... ............ . l 750 4 7 000 
Anta! Anta! 
deltagere farkoster 
Lebesby .... .......... .................. .... ........ 3 780 10 37 800 
-----l------l·-------l- -----1- ------l- -----
Tilsammen 30 310 250 600 
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C. Haakjærringfisket. 
Baater Fartøier 
Hjemsted Opfisket Værdi 
An tal l Besæt- Antal l Dræg- l Besæt-
lever 
nmg tighet mng 
Tons Hl. Kr. 
Loppa ...... .. ... ... .. ... ... .... .. - - l 14 5 200 28 000.00 
Maasøy ...................... .... - - 2 30 lO 140 21 000.00 
Hammerfest by .. .. .. .. .... - - 6 120 36 588 41 160.00 
Hammerfest herred ...... - - 50 1000 300 1000 330 000.00 
samt ca. 
500000 kg. 
haal<jær-
ringfisk 
Kjelvik .......................... - - 3 40 20 600 105 000.00 
Lebesby .. .. .... .... ... ... ...... - - l 20 4 25 3 900.00• 
Berlevaag og Gamvik - - 18 278 72 500 75 000.00 
Vadsø by ......... ...... ....... - - 2 36 9 205 31 000.00 
Vardø by ..... .. ..... .. ...... .. - - 60 498.5 222 4009 572 358.00 
---~-1431 Tils. - - 2036.5 678 7267 l 207 418.00 + ca. 
500000 kg. 
haakjær-
ringfisk 
Mot i 1915 .. .......... ........ - - 38 361.47 142 3897 197 722.00 
+ 6 stor-
sæl og 37 
smaasæl 
1914 ... ..... ..... .. .. ..... - - 7 105.65 28 1227 15 634.50 
+ 5 stor-
kobber og 
81 smaa-
kobber 
1913 ... .. .... ..... ... .. . - - 7 106.6 28 1148 16 352.00 
1912 ..... ......... ...... - - 8 152.7 32 1005 12 403.50 
Deltagelsen i og utbyttet av dette fiske i 1916 sees av oven-
staaende tabel, som tillike viser værdien efter den for mandskapets 
part betalte pris. 
Fangsten dreves i tiden mars-september paa de norske og 
Spitsbergens banker. 
Fangstredskaperne var den almindelige haakjærringjukse, vad 
og snøre. 
Under dette fiske forulykket ingen mand og ingen baater. 
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D. Fangst efter hvalros, kobbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst dreves i 1916 fra Hammerfest og Sydvaranger 
herreder samt Hammerfest og Vardø byer. 
For de forskjellige distrikter stiller utbyttet sig saaledes: 
Utbyttets l 
Antallet Deres Besæt- værdi efter 
Hjemsted av uteks- samlede ningernes den for Stedet hvor fang-pederte dræg- sam lede mandskapets sten er gjort 
fartøier tighet anta! part betalte 
pris 
Tons Kr. 
Hammerfest herred .. 3 skøiter ca. 90 23 mand 46 003.76 Nord- og· østisen 
Sydvaranger herred 44 baater 50 160 
" 
197 000.00 I fjordmundingerne 
i Sydvaranger 
Vardø by .......... ........ 6 skøiter 327.92 71 
" 
379 818.30 Ø sti sen 
Fra Hammerfest by mangler opgave. 
Der fangedes ialt 1 hvalros, 10 422 kobber, hvorav 45 storkob-
ber, 3432 sadler, 10 bjørner og 3 klapmus. 
Utbyttet utgjorde .... .. .. .......... ............ .. .... .. kr. 
I 1915 utgjorde utbyttet........................ " 
I 1914 - »- ........................ " 
I 1913 - »- .. ....... ... ...... .. .. .. " 
I 1912 - »-- ........................ " 
622 822.06 
129 848.00 
424 457.14 
352 417.66 
336 805.18 
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1916 l 1915 l 1914 l 1913 1912 ' 
l 000 kroner 
Vinter- og vaarfisket .... 18 168.0 l 9 952.9 10 205,6 
1
11 889.7 7811.3 1 
Sommer- og høstfisket.. 5 152.0 4 348.4 2 424.0 3 226.0 2 909.7 
Fetsildfisket .... ...... .. ....... . --- - - - -
Vaarsildfisket m. v . og 
agnsildfisket ... ..... ...... .. 205.6 l 422.1 105.0 241.0 249.3 
Haakjærringfisket .... ...... l 207.4 197.7 15.6 16.3 12.4 
Ishavsekspeditioner. ... ... . 622.8 129.8 424.4 352.4 336.8 
25 355.8 16 050.9 13 174.6 15 725.0 11 319.5 
-------~----- ~---- ----- -
- -- --
1911 1 1910 1 1909 1 1908 1 1907 
8 636.8 6660.214433.8 4579.315812.3 
3 358.5 2379.3 1581.6 1327.9 1541.2 
- -
- - 39.0 
179.7 68.4 37.5 64.3 227.9 
27.7 24.2 7.1 10.4 26.5 
18.9 414.9 463 .9 312.4 328.4 
~--~-12 221.6 9547.0 6523.9 6294.3 .. 7975.5 
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Beretning om skreifisket i Tromsø amt 1916. 
(Væsentlig efter lensmændenes opgaver). 
1. Kvænangen. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 
ni foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Stie skrei l Værdi kr. l· Lotten kr. 
1916 ........................ 120 40 
1915 .. ... .... ....... ... ... .. 75 25 
1914 ... ..... .... ...... ...... 90 30 
1913 .. .... .... .. ..... ....... 80 20 
1912 ..... .... ... ..... ....... 150 40 
1911 ...... ... ..... .. ........ 90 30 
1910 ... ... ............ ...... 170 50 
1909 ........... ............. 65 20 
1908 ........ ..... ........... 105 35 
1907 ... .... ... ... .. ......... 210 70 
Fangstmaate: 
Med line .............. 30 480 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line 40 baater 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk .. 25 480 stk. 
Hængt til rundfisk 5 000 " 
30 480 28 040 233.68 
18 519 6 600 88.00 
18 500 5 850 65.00 
27 808 8 000 100.00 
146 300 43 370 289.00 
43 000 12 900 143.30 
48 100 11 250 66.00 
40 000 9 460 145.55 
40 000 12 800 121.90 
50 000 16 075 76.50 
Leverpartiet ...... .. .............. 75 hl. 
Herav til medicintran .. 15 
Til andre transorter .. . . 25 " 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei . .. .. .. .. . .. 25 øre 
- hl. lever . . . . . . .. . .. . .. l 00 kr. 
- " rogn .......... .. .. 10 
Hjemmeforbruk .. .. .. .. .. .. 1 500 kg. 
Værdi herav .............. 270 kr. 
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2. Nordreisa. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med endel 
foregaaende aar saaledes: 
Aar Mand Baater l Stk. skrei Værdi kr. l Lotten kr. 
1916 ........................ 30 lO 7 520 6 920 230.00 
1915 ......... ..... .......... 20 lO o o 0.00 
1914 ······ ·· ·· ····· ·· ···· ·· · 20 lO l 800 550 27.50 
1913 .. .. ...... ... .... ... .... 20 lO 11 100 3 100 155.00 
191 2 .... .... .. .. .... .. .. .... 20 lO 9 300 2 600 130.00 
1911 
······· ··· ··· ··········· 
30 15 4 600 l 380 46.00 
1910 .... .... ...... ..... ..... 30 15 5 500 l 300 43.00 
1907 ·· ······ ·· ···· ··· ··· ···· 40 20 6 000 l 700 42.50 
3. Skjervøy. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni 
foregaaende aar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Motorb. l Dampsl<.l Sti<. sl<fei l Værdi i<f. l Lotten kr. 
l 
50 1916 220 20 -
1915 160 30 lO -
1914 460 60 40 -
1913 595 70 55 -
1912 415 79 30 l 
1911 343 101 8 l 
1910 429 130 2 -
1909 360 116 - -
1908 308 90 - -
1907 360 120 - -
Fangstmaate: 
Med line ...... ........ 73 660 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line: 50 aapne baater, 
20 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 63 660 stk. 
Hængt til rundfisk 10 000 " 
Leverpartiet .. .. . . .. ... . .. .. .. .. .. .. 175 hl. 
73 660 67 770 233.68 
38 889 13 800 86.25 
100 000 33 975 73.85 
302 200 87 000 146.20 
455 500 132 300 319.00 
283 700 86 630 252 .60 
140 700 32 900 77.00 
160 000 38 500 106.95 
90 000 29 600 96.10 
130 000 41 900 116.00 
Derav utvundet medi-
cintran.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3·5 hl. 
Lever til andre transorter 65 " 
Rogn saltet til eksport.. 25 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk........... .... .. ... 25 øre 
- hl. lever . .. . .. . . .. .. .. .. .. l 00 kr. 
" rogn ............ ...... 10 " 
Hjemmeforbruk ...... 3000 kg. skrei 
Værdi herav .... .. .... ..... ..... 750 kr. 
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4. Helgøy. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Motorb. l Stk. skrei l Væ~i kr. l Lotten kr. 
1916 .......... 70 
l 
20 12 
1915 .......... 60 20 -
1914 .......... 60 20 -
1913 .. .. ...... 105 lO lO 
1912 .......... 230 30 20 
1911 .......... 230 60 6 
1910 .......... 50 20 -
1909 ......... 1 100 33 -
1908 ........ .. 130 38 -
1907 .......... 185 63 -
Fangstmaate: 
Med line ...................... 7 407 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line ...... .... 20 aapne baater 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. .. 6666 stk. 
Hængt til rundfisk.. 7 41 " 
Fisket foregik i Torsvaag. 
7 407 8 000 l 114.29 
11 111 3 400 l 56.67 
24100 8 430 140.50 
92 600 29 250 278.60 
263 000 81 930 356.00 
55 500 16 000 69.60 
22 200 5 280 106.00 
18 500 3 990 39.90 
11 100 3 350 25.75 
60 000 23 200 125.00 
Leverpartiet .. ...... .... .............. 20 hl. 
Herav til medicin.tran ..... -
til andre transorter 20 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. skrei .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 øre 
- hl. lever.................. l 00 kr. 
5. l{arlsøy. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aar l Mand l Baater l Si~~~- ~ Motorb. l Sti<. sl<rei l Værdi l<r. l Lotten kr. 
1916 380 40 - 30 137 373 162 000 l 426.32 
1915 410 40 - 35 130 963 40 220 l 98.10 
1914 620 60 - 50 501 100 179 260 289.10 
1913 1080 75 - 120 481 500 129 000 119.40 
1912 400 40 - 40 523 000 159 390 368.00 
1911 420 110 - lO 300 000 86 300 205.50 
1910 240 70 3 - 170 400 45 370 189.00 
1909 240 80 -l - 122 200 
l 
27 310 113.80 
1908 234 74 _l - 126 000 36 100 154.00 
1907 350 l 100 - l - 80 000 l 28 557 82 .00 
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Fangstmaate: 
Med line ................ 137 373 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line: 40 aapne baater, 30 
motorbaater og 100 doryer. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. 86 666 kg. 
Hængt til rundfisk 2 962 " 
Solgt til hermetik 58 519 " 
Leverpartiet .................... .... 400 hl. 
Herav til medicintran .... 330 " 
Lever til andre transorter 70 
Utvundet medicintran .... 165 " 
Rogn solgt fersk ............ 150 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk.. .......... ........ 30 øre 
" hl. lever .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 00 kr. 
Rogn ........ .. .......... .... 10- 15 " 
Større fiskevær: Fuglø, Spenna og Skaarø. 380 fiskere, ap-
fisket 137 373 stk. Bedste fiskeuker desember- februar. Antal kjøpe-
fartøier l O. 
6. Tromsøysund. Her faldt fisket i 1916 sammen lignet med de 
ni foregaaende a ar saaledes: 
Damp-
A ar Mand Aapne skibe og Dæks-baater motor- ba a ter 
fartøier 
1916 98 15 l 7 2 
1915 96 17 'l 5 -
1914 119 21 8 -
1913 114 16 8 -
191 2 91 19 4 -
1911 118 33 - 5 
1910 96 18 - 6 
1909 150 20 - 10 
1908 188 23 -
l 
18 
1907 294 56 - lO 
Fangstmaate: 
Med line .................. 37 778 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line: 15 aapne baater, 2 
seilskøiter, 7 motorfartøier med 15 
dory er. 
Største fiskevær: 
Stk. skrei Værdi Lotten kr. kr. 
37 778 63 750 650.51 
22 222 7 080 73.75 
24 200 7 605 63.90 
33 000 10 045 88.10 
19 000 5 627 62.00 
33 700 10 010 84.80 
15 300 4 646 48.00 
12 150 3 274 21.80 
16 000 4 240 22.50 
59 250 20 426 69.00 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk ...... 37 778 stk. 
Leverpartiet 75 hl. til dampmedi-
cintran. 
Utbytte av dampmedicintran 13 hl. 
Lyng ø ...... .. .. .................... ... ... an tal fiskere 64, opfisket torsk 12 962 stk. 
Mel vik...... .............................. " 24, -"- 6 667 
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7. Hillesøy. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Damp-
A ar Manct Aapne skibe og Dæks-baater motor- baater 
fartøier 
1916 510 50 52 -
1915 480 50 50 2 
1914 525 51 55 2 
1913 634 37 65 13 
1912 680 40 69 18 
1911 674 40 30 54 
1910 529 39 4 68 
1909 687 38 7 87 
1908 518 19 6 86 
1907 600 84 l 48 
Fangstmaate: 
Med garn .... o .... o...... 148 148 stk. 
line ............ 0 .. 0 92 593 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 25 aapne baater og 
30 motorfartøier. 
Kun line: 25 aapne ba a ter og 
22 motorbaater. . 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk 162 962 stk. 
Solgt fersk. .. ...... o 77 779 " 
Stie skrei Værdi Lotten kr. kr. 
240 741 205 200 404.31 
150 704 53 778 112.04 
170 400 55 400 105.50 
259 300 75 000 118.30 
507 200 153 831 . 226.00 
312 200 132 898 197.20 
394 700 146 905 278.00 
392 000 113 382 165.00 
230 800 70 770 137.00 
90 000 41 190 69.00 
Leverpartiet ...... 0 ........ 0 .... 0 ... 500 hl. 
Lever til dampmedicintran 460 " 
Lever til andre transorter 40 
Rogn, saltet til eksport 0... 30 " 
solgt fersk o ...... o .. o .. o 40 " 
til hermetik .. 200 
Gjennemsnitspris: 
Pr. kg. fisk 0 .. 0 .................. 25 øre 
- hl. lever .. .. .. o ...... o .. o .. o 80 kr. 
" rogn .... 0 .............. 0 10 " 
Fisket har foregaat i følgende vær: Øifjordvær, hvor der var til-
stede 55 fiskere med samlet fangst 100 000 kg. Husøy 105 mand, 
170 000 kg., Sommerøy 200 mand, 250 000 kg., Haaja 35 mand, 
40 000 kg. og Røsholmen 115 mand, 90 000 kg. fisk. Der var tilstede 
3 kjøpefartøier til samlet drægtighet l 00 tons. 
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8. Bel'g. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar saaledes: 
Mand l 
Damp-
A ar Aapne ski be Dæks-
l 
baater og motor- baater 
fartøi er 
1916 257 49 24 -
191 5 280 63 15 -
1914 318 76 18 -
1913 382 71 27 -
1912 470 62 44 6 
1911 438 58 37 9 
1910 410 54 14 20 
1909 712 84 12 45 
1908 580 84 9 36 
1907 653 86 3 47 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line 13 aapne baater og 24 
motorbaater. Baade garn og andre 
redskaper 36 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til kli p fisk...... 57 182 stk. 
Solgt fersk .... ..... .... ... 71 549 
Leverpartiet .... .. .................. 290 hl. 
Lever til dampmedicintran 189 " 
Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. 
128 731 118 372 460.59 
175 185 60 625 216.52 
147 400 54 057 170.00 
281 100 83 040 217.40 
419 200 137 695 293.00 
507 000 123 780 282.60 
345 000 165 052 402.50 
508 000 l 161 897 227.40 
341 000 l 123 780 213.00 
210 000 80 050 109.00 
Lever til andre transorter l O l hl. 
Rogn, saltet til eksport .. .. 11 " 
Rogn, solgt fersk .. .... .. .... .. 58 " 
Solgt fiskehoder .......... 50 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 øre 
- hl. lever .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80 kr. 
" rog, n.... .... .... ...... .. 8 " 
- l 00 fiskehoder........ 125 øre 
Da saa mange av fiskerne driver baade med garn og liner, er det 
vanskelig at opgi hvor stor del av fangsten der falder paa hvert slags 
redskap. 
Hjemmeforbruket av fisk bestaar væsentlig av hyse og kveite, 
.som er saa smaa, at det næsten ikke er anvendelig som salgsvare. 
Fisket foregik i følgende vær: 
Havn hvor der var tilstede 88 fiskere som hadde en fangst av 
107 950 kg., Bøvær 53 mand, 57 234 kg. og Mefjord 116 mand, 
182 391 kg. Tilstede l kjøpefa.rtøi. 
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9. Torsken. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Damp-
A ar Mand Aapne ski be Dæks-baater og motor- ba a ter 
fartøier 
1916 400 65 32 -
1915 550 30 60 -
1914 550 30 60 -
1913 623 52 53 -
1912 587 48 55 -
1911 817 56 57 16 
1910 775 62 28 48 
1909 820 98 15 34 
1908 1120 130 ' 18 60 
1907 1114 218 2 58 
Fangstmaate: 
Med line næsten alt. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line 50 aapne baater og ~-32 
motorfartøier. Baade garn og andre 
redskaper 15 aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 89 307 stk. 
Solgt til ferskfisk 123 704 " 
Leverpartiet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 800 hl. 
Derav til dampmedicintran 368 " 
Stk. skrei Værdi kr. Lotten kr. 
l 213011 244 496 611.24 
l 296 222 109 261 198.66 
296 200 109 261 198.65 
444 400 148 540 238.40 
536 700 158 244 270.00 
457 900 194 495 238.00 
402 000 139 800 180.00 
434 000 149 408 182.20 
292 500 108 451 97.00 
172 000 79 105 71.00 
Rogn partiet ........................ 246 hl. 
Rogn saltet til eksport...... 76 " 
solgt fersk .. .. .. .. .. .. .. .. 170 " 
Fiskehoder solgt........ l 00 000 stk. 
Gjennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk .. .............. kr. 
" hl. lever .... .. 
- rogn .. .. .. .. 
- l 00 fiskehoder .. .. 
0.28 
100.00 
10.00 
1.00 
Hjemmeforbruk .................. 300 kg. 
V ærdien derav ...... .... .......... kr. 840 
2 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1916 
samt for det hele amt i de sidste l O a ar: 
~ Fordelt paa anta! Utbytt e Gjennem-<l) 
...::.:: 
~- snits-
Herred erne ~ l ' ...... utbytt e <l) ...... ' ...... ~ t: <l) ............ ...... <l) p.Cl.l I stk. I peng er pr. mand ~<l) 0+-' a ·iSi c o.. "'ei) ......, ro ro ro ::: '(Si O ro rot skrei kr. kr. 
.:t: 
.:t:..o <l) .._. ~..o o~ (/) 
Kvænangen 120 40 - - - 30 480 28 040 233.68 
Nordreisa .. .. 30 lO - - - 7 520 6 920 230.00 
Skjærvøy .. .... 290 50 - 20 - 73 660 67 770 233.68 
Helgøy .... ... . 70 . 20 - 12 - 7 407 8 000 114.29 
Karlsøy .. .. .... 380 40 30 - 137 373 162 000 426.32 
Tromsøy-
sund ........ 98 15 2 7 - 37 778 63 750 650.51 
Hillesøy .. ... ... 510 50 - 52 - 240 741 205 200 404.33 
Berg ..... .. .... . 257 49 - 24 - 128 731 118 372 460.59 
Torsken ...... 400 65 - 32 - 213 011 244 496 611.24 
Bjarkøy ..... ... - - - - - - - -
Sørfjord .... .. -- - - - - - - -
Lyngen~ - - - - - - - -
------
--
2155 339 2 177 - 876 701 904 548 415.10 
- - --- -
I 1915 .......... 2256 305 2 184 - 880 482 307 660 114.80 
- 1914 .... .... .. 3008 444 2 - -- l 337 000 469 916 156.20 
- 1913 ...... .... 3836 427 13 - - l 976 000 585 769 153.00 
- 1912 .... ...... 3207 409 24 - -- 2 992 000 . 915 327 285.00 
- 1911 .... .. ... 3412 5751 84 - - 2 057 200 685 467 201.00 
- 1910 .... .. .. .. 2929 513 145 - - l 570 400 561 278 191.60 
- 1909 ... ....... 3234 510 179 - - l 701 900 512 330 158.40 
- 1908 .. ........ 3345 518 215 - - l 188 400 401 231 120.00 
- 1907 .. ....... . 3966 841 171 - - 872 300 340 123 85.76 
Beretning om skreifisket i Nordlands amt 1916. 
Utenfo1· Lofotens opsynsdistt·ild i opsynstiden. 
(Væsentl ig efter lensmændenes og opsynsbetj entenes opgaver). 
1. Dverberg (Andøen). Fisket fa ldt her i 191 6 sammenlignet 
med de ni foregaaende aar saaledes: 
Aar 
1916 ........ .. 
1915 ........ .. 
1914 .. .. .... .. 
1913 ........ .. 
1912 .. .. .... .. 
1911 ........ .. 
1910 ........ .. 
1909 .... .... .. 
1908 .... .... .. 
1907 .... ..... . 
Fanstmaate: 
fiskere 
550 
510 
450 
540 
425 
510 
318 
420 
365 
294 
Baater 
14 
5 
28 
15 
45 
58 
84 
102 
61 
Motor-
fartøier 
95 
90 
90 
72 
89 
60 
20 
Med line ................ 303 250 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun line 95 motorfartøieli. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk 169 500 stk. 
Hængt - rundfisk 4 000 " 
Solgt - ferskfisk 198 000 " 
Leverpartiet .. .... .. .. .. .. ... ..... 1778 hl. 
Derav utvundet damp-
medicintran .. .. .. .. .... ...... .. .. 712 " 
Stk. skrei 
371 500 
930 741 
517 700 
569 000 
630 000 
168 000 
199 000 
202 000 
234 000 
56 000 
Værdi kr. 
446 900 
324 455 
206 107 
171 338 
216 808 
68 090 
79 760 
65 140 i 
85 980 
20 890 l 
Gjennem-
snitslot 
kr. 
812.55 
636.19 
458.00 
317.30 
510.00 
133.50 
250.00 
155.00 
235.00 
71.00 
Rognp8.rtiet .. .... .. .. .... .. ...... 725 hl. 
Herav saltet til eksport 400 
solgt fersk .... .. .. 200 " 
" til hermetik 125 " 
Fiskehoder solgt .. .. .... 300 000 stk 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fis l{. .... .... .... .... . 
- hl. lever .... .... ...... .. 
" rogn .............. .. 
- 100 fiskehoder .. .. 
Bedste fisketid: januar. 
kr. 0.25 
75.00 
8.00 
1.50 
Desuten 20 000 kg. hjemmeforbrukt til en værdi av kr. 5000, 
Tilstede 31 landkjøpere. 
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2. Sortland. Her foregik intet skreifiske i 1915 og 1916. I de 
6 nærmest fo regaaende a ar stillet fisket sig saaledes : 
Aapne Stie skrei Værdi 
Gjennem-
A ar Fiskere baater kr. snitslot kr. 
l 
1914 ........................ - - 14 700 4 970 l -
1913 ........ .. ........ ...... - - 8 500 2 300 -
1912 ..... ..... ..... .. ... .. .. 30 10 19 200 7 300 263.00 
1911 
················· ······· 
30 10 4 600 l 515 50.50 
1910 ··· ····················· 30 lO 3 600 l 392 46.00 
1909 ·· ··· ·············· ···· · 30 lO 8 700 2 629 87.60 
3. Øksnes. Her faldt fisket 191 6 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Motor-
A ar Fiskere Ba at er Skøiter fartøier 
1916 128 39 - 89 
1915 637 40 - 93 
1914 770 78 - 93 
1913 925 124 - 80 
1912 851 119 - 64 
1911 927 152 8 30 
1910 852 173 3 15 
1909 903 219 - -
1908 1007 204 -- -
1907 913 215 - -
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til klipfisk.. 65 667 stk. 
Hængt til rundfisk 11 7 40 ,, 
Solgt til ferskfisk 216 481 
Leverpartiet .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 1440 hl. 
Herav til dampmedicin-
tran .... ........ ....... .. .... ... 1325 " 
Til andre transorter .... 115 " 
Sti<. skrei Værdi kr. 
Gjen nem-
snitslot 
kr. 
293 889 311 820 2436.09 
244 815 90 483 142.05 
284 200 115 769 150.35 
382 500 112 466 121.60 
613 200 220 846 260.00 
330 700 157 612 170.00 
582 700 222 823 262.00 
394 500 108 616 120.00 
606 400 222 870 222.00 
182 100 80 339 88.00 
Utvundet dampmedi-
cintran ..... ... .. ..... .... .. .. 593 hl. 
Rognpartiet................ ........ 471 
Herav saltet til eksport l 00 
Herav solgt fersk ...... .. 371 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ................ .. kr. 0.26 
- hl. lever .. .. .. .. .. ..... . " 70.00 
rogn.................. 10.00 
Kun garn 1 O aapne og 38 motorbaater, 
51 motorfartøier med 31 doryer. 
kun line 20 aapne baater, 
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Angaaende skreifisket i Øksnes vinteren l 9 l 6 i det ekstraordinære 
opsyns funktionstid har opsynsbetjent, lensmand Carl Olsen avgit føl-
gende indberetning: 
I. Vedkommende opsynet. 
Som opsynsbetjent og utvalgsformand fungerte ifølge hr. amtman-
dens beskikkelse undertegnede lensmand Carl Olsen og førte det umid-
delbare tilsyn i lste og 2det merkedistrikt med station paa Tunstad, 
og som underbetjent: furer Bygdaas, der med station i Nyksund førte 
tilsynet i 3dje og 4de merkedistrikt. Opsynet var i virksomhet i 3dje 
og 4dje merkedistrikt fra 3 januar og i lste og 2det merkedistrikt fra 
l O januar til 25 mars inkl. Aarsaken til, at opsynet i l ste og 2det 
merkedistrikt skal træde ikraft en uke senere end i 3dje og 4de merke-
distrikt er ukjendt og synes ikke begrundet i saklige hensyn, idet det 
er vitterlig nok, at fiskeralmuen samles i værene 2den januar eller første 
søgnedag efter nytaar, og fisket begynder samtidig i alle fire merkedi-
strikter. Denne forkjærte ordning bevirkede bl. a. iaar den ulempe, at 
opslag 36 ikke kunde sendes før lste uke i januar. 
II. Angaaende fisket, belæg og veirforhold. 
Allerede uken før jul var opsig av skrei merket paa dypt vand for 
hele distriktet og garntrækninger i juleuken gav fangst optil l 00 torsk. 
De første dage efter nytaar gav dypsagnfisket nær land godt resultat; 
men dette varte kun kort tid. De første redskapstrækninger efter nytaar 
like fra Ytterbakken til vanlige fiskepladser nær land var meget lovende, 
navnlig natliner og garn - optil 400 torsk, dagliner i Ytterbakken 700. 
Fisken var stor og fyldig og leveren fet. At stor fisketyngde var til-
stede, var derfor den almindelige antagelse. Fisket paagik stadig fra 
medio januar til medio februar med meget godt resultat og var tildels 
endog rikt, likesaa i 2den halvdel av februar for garn - optil 600 
torsk paa 15 garns smaagarnlænke. For linebaatene, der oftest hadde 
gammelt og daarlig agn, blev utbyttet i dette tidsrum skralt. Tilgangen 
paa agn var allerede fra midten av januar ujevn og mangelfuld. End-
videre manglet taug, traad og petroleum. Uten disse hindringer vilde 
fisket i dette tidsrum git betydelig større utbytte, da veiret i det store 
og hele var gunstig, naar undtages litt stormende veir med strømhin-
dringer - navnlig i Ytterbakken fra 14 januar til 7 februar. Manglen 
paa petroleum blev litt efter litt avhjulpet, og da der i Steinlands-
fjorden i Øksnes primo mars stængtes et litet laas fin agnsild, blev til-
gangen paa agn saa god, som ønskelig kunde være, pris 15 kr. kassen 
mot før 20. Fra mars maaneds begyndelse indfandt imidlertid kobben 
sig i stadig økende mængde, og fra nu av var fisket paa de vanlige 
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fiskepladser mindre og ujevnt og o p hørte helt ved opsynets si ut. 
Kobben gik helt ind i fjordene og gjorde ogsaa der snaut for fisk. 
Utbyttet av torskefisket fordelt pa a maanederne stiller sig saaledes: 
I januar maaned.............. 79 000 stk. = 252 000 kg. 
- februar .............. 149 000 = 478 000 " 
- mars .. .. .. .. .. .. .. 22 000 = 63 500 " 
250 000 stk. = 793 500 kg. 
Til sammenligning anføres utbyttet de 9 forutgaaende a ar: 
1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912 1 1913 1 1914 l 1915 
Januar .... 89 000 134 ooolu8 900 187 000 82 600 213 300 333 4501 70 000 117 000 
Februar ... 33 200 386 300 225 800 252 600 185 100 309 300 69 550 180 000 100 000 
Mars ..... 76 000 76 600 21400 90 600 63 300 97 300 15 000 70 000 21 600 
--
- - - - --
530 2001331 000 
- - ---
---
Tils. 198 200 591 900 366 100 619 900 418 000 320 000 238 600 
Sjøveirsdagene fordelt paa maanederne: 
Januar ............ .................. ............ 5 hele og 9 delvise 
Februar .. ...................................... 11 8 
Mars ........ ...................................... 12 6 " 
28 hele og 23 delvise 
Til sammenligning sjøveirsdagene sidste 8 forutgaaende a ar : 
1915 .. .. .. .. .. .... ...... .... .... .... .... 30 hele og 21 delvise 
1914 ........ ................ ......... ... 29 21 
1913 .......... ........ .. .......... ..... . 31 14 
1912 .................................... 49 15 
1911 ···· ·· ···· ········ ····· ······· ·· ·· ·· 20 18 
1910 .................................... 33 - 17 
1909 .................................... 34 - 18 
1908 .. ........ .. .. ............ .. .... ... . 33 - 18 
I fisket har deltat: 
Garn Liner Tilsammen 
..... l ~ ~ l ~ li 
..... I13 EI-g Il 
..... li;EI-g li 2 o....... c 2 2 ro ....... ro ro ro ....... ro ro ro ....... ro roro ~~ =E ro ~~ 2: ro ~~ 2: CQ CQ CQ 
lste merkedistrikt •• o . o . o 2 l 31 1681- l 6 40117 3 37 l 208 17 
2det do. ....... 4 6 50 - l l 4 - 4 7 54 -
3dje do. . ...... 4 l 27 - 18 20 167 14 22 21 194 14 
4de do. ..... .. - - - - lO 24 139 - lO 24 139 -
-- - - - -
29151 
- -
39189 595131 Tilsam men lO 38 245 350 31 
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Belægget fordelt pa a herred erne : 
l ste 2det 3dje <!de Tilsammen 
mk.distrikt mk.distrikt ml<. distrikt mk.distrikt 
Baaterl Mand Baaterl Mand Baaterl Mand Baaterl Mand Baaterl Mand 
Øksnes ... ... 40 208 11 54 40 177 19 73 110 512 
Dverberg .. - - - - ·- 3 17 15 66 18 83 
- - ------------
--
----
40 208 11 54 43 194 34 139 128 595 
Belægget fordelt pa a fiskeværene: 
lste merkedistrikt 2det merkedistrikt 3dje merkedistrikt 4de merkedistrikt 
Vær 11 11 Vær IJ l ! Vær Il Il Vær Il Il 
Breistrand .. 2 101 Frivaag . ... l 5 Nyksund ... 41 188 Langn es 
l 
18 74 
Sunstad . .. . . 3 15 Sørsand .... 4 20 Vatlestad .. l 3 Hus jord l 5 
Fjellegrim- Vaage . . ... 9 29 Gaasøy . ... l 3 Baakholmen l 4 
stad 2 10 Stø . ....... 14 56 
Kraalmes ... . l 5 
.Sommerøy . . 11 58 
Tinden ...... 14 77 
Sunderøy . .. 4 19 
Skysnes . . ... 2 9 
Bjørner~ l 5 
541 431194 341139 -Ti is. 40 208 11 
Det til handelsvare virkede utbytte fordelt paa 1ste og 2det og 
paa 3dje og 4de merkedistrikt : 
2 
<!) 
E~ ~ <ii ........ ~ Cl) E t:: ~~~ t:: ~~ Cf) 'Q) Cf) Cf) ..... ~ b.O ;:l ..... '-b.O ..... :>-, o Cl) Merkedistrikt -+-'0 -8~ .8~ o ....... > ..c: ..... ::s ~o. o C-+-' -+-'Cl) .!<:: ..... 
«l ca .~ ..o :r:a :r:c:<j<!) oil b.O ~g;o oil en oil ..C: oil oil b~ o «l '"d~ 5::: ~ ~ ~ ~ ~ '"d ::s ~ 
1ste og 2det 431500 55300 7200 369000 5290 108000 41910 244 44 230 
3dje og 4de 362000 122000 24500 215500 29300 811000 195000 349 71 241 
--
----
--
--------
----
793500 177300 31700 584500 34590 919000 236910 593 115 471 
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Fiskevarene er opkjøpt av 28 landkjøpere, hvorav 2 hjemmehørende 
i Dverberg, og l i Sortland og resten i Øksnes, og leveren er dampet 
av 23 damperier, samtlige fra Øksnes. Efter følgende gjennemsnits-
priser beregnes utbyttet i vær di saaledes: 
Torsk ...... ... ........... 793 500 kg. a 26 = kr. 206 310.00 
Kveite.. .. ............... . 34 590 " a 70 = 24 213.00 
Hyse .................. .. .. 919 000 " a 22 = ,, 202 180.00 
Brosme og uer .... 236 910 " a 16 = " 37 905.00 
Lever...................... l 440 hl. a 70 = " l 00 800.00 
Rogn .. .................... 471 a lO = 4 710.00 
= kr. 576 118.00 
der fordelt paa folk og baater gir en gjennemsnitlig mandslot av 
kr. 7 O 8. O O. Til sammenligning anføres bruttoutbyttet i: 
1915 ...... .................................................. .. kr. 289.00 
1914 ......... ...................... ........ ..... ......... ..... " 230.00 
1 913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 .'t)o 
1912 .......................................................... 288.00 
1911 ......... .. ............. ................ .. ...... .......... )) 187.00 
1910 ........... ................. ... .. ............. .... ........ )) 285.00 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 145.00 
Utbyttet i lste og 2det merkedistrikt, hvor fisket hovedsagelig dre-
ves med garn, er temmelig jevnt fordelt, hvorimot det i 3dje og 4de 
merkedistrikt er meget ujevnt. Smaabaater med liner har faat smaa 
lotter, og de større motorbaater, der har drevet Ytterbakfisket har fra 
1000 til 1800 kroners mandslot. 
Det gjennemsnitlige agnforbruk utgjør: 
For motorbaater.. ...... .. .......................... kr. 1200.00 
" smaabaater ............ .. ............... .. .... " 350.00 
Brukstapet har tildels været meget betydelig. Motorbaatene har 
gjennemsnitlig tapt 2500 liner pr. baat, men natlinebaatene intet nævne-
værdig. Garnbaatene har gjennemsnitlig tapt 12 garn pr. baat. 
Noget ulykkestilfælde med tap av menneskeliv er ikke indtruffet 
under fisket. 
Endel forkjølelsessygdomme og influenza, har hersket blandt 
fiskerne i vinter, - forøvrig har sundhetstilstanden været god. 
Ill. V e d k o m m e n d e p o l i t i v æ s e n e t. 
politiprotokollen er indført 11 ekspeditionssaker og l sak ve-d-
kommende anmeldt hittegods, der er solgt og nettoutbyttet kr. 10 
sendt politimesteren. Endel saker av mindre betydning er avgjort uten 
at være indført i politiprotokollen, Forelæg er ikke utfærdiget. 
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Omførselshandlere har ikke stationert i eller passert fiskeværene . 
Bjergede fiskeredskaper er ikke anmeldt. 
Baatmerkerne er indsamlet og beror i kasser inden de respektive 
merkedistrikter. 
Underbetjent Bygdaas skriver : "Jeg er i tvil om, hvorvidt det vil 
være lønsomt at koste maling og eftersyn paa baatmerkerne, der for 
største delen er kassable. Ved et skj ønsomt utvalg kan man antagelig 
bruke merkerne endnu et aar, og derved spares jo nye merker for et 
aars slitage." 
4. Bø. Her faldt fisket 191 6 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar sa a ledes: 
Dæks- Motor- Gjennem-A ar Fiskere Baater baater og Stk. skrei Værdi kr. snitslot 
skøiter baater kr. 
1916 528 40 -
1915 228 45 -
1914 1104 93 -
1913 1250 100 -
1912 1093 93 -
1911 690 87 10 
1910 1255 200 -· 
1909 1243 262 -
1908 811 125 2 
1907 1608 324 12 
Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. ........ .. 314 814 stk. 
line ..... .. .. .... .. . 55 556 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn 30 aapne baater bg 
60 motorfartøier. 
Kun line 10 aapne baater og 3 
motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 209 259 stk. 
Hængt til rundfisk 118 889 ,, 
Iset.. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. 42 222 ,, 
Leverpartiet .. .. .. .. ..... ........ .. . 855 hl. 
63 370 370 422 160 799.54 
8 56 944 18 883 82.82 
98 630 000 253 430 229.55 
115 482 000 108 935 87.1 5 
73 900 000 265 114 242.00 
37 350 000 125 400 182.00 
58 582 000 182 630 146.00 
18 400 000 l 122 360 98.00 
5 360 000 129 090 159.00 
2 378 400 115 949 77.00 
Herav til dampmedicintran 
855 hl. 
Utvundet do . .... .. .. ... ... ... . 415 " 
Rogn partiet .. ... .. ...... ......... .. 300 " 
Herav solgt til hermetik 300 ,, 
Fiskehoder solgt.. .. .. .. .. 38 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisle .... .... ... .. .... kr. 0.35 
- hl. lever .. .. .. ......... . 80.00 
- ,, rogn.. .... .. .. ........ ,, 10.00 
- l 00 fiskehoder ..... . " 2.00 
Hjemmeforbruk ... ...... ... 50 000 kg. 
Værdien herav ..... ..... 17 500 kr. 
Der var ti lstede 3 kjøpefartøier til l 00 tons. Bedste fisketid 5/ 2-4/s . 
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5. Hadsel. I 1914, 1915 og 1916 har intet skreifiske fundet sted i 
dette distrikt. I de 5 nærmest foregaaende a ar stillet fisket sig saaledes: 
Motor- Damp- Værdi Ojennem-Aar Fiskere Skøiter Stkr. skrei snitslot fartøier skibe kr. kr. 
1913 96 - 12 - 700 307 3.20 
1912 332 - 12 12 200000 59 060 178.00 
1911 209 - - 11 50000 21 930 105.00 
1910 153 - - 9 76200 30 022 196.00 
1909 129 2 - 7 75000 31 220 242.00 
6. V æ røy og Røst. Dette fiske blev i 1916 underlagt Lofotop-
synet, saa ingen separatopgave foreligger. Fisket stillet sig i de ni 
f oregaa ende a ar som følger: 
A ar 
1915 
1914 
1913 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
~ ..... Dæks- ~ - Damp- Ojennem-Cl) 
Cl) ~ baater og o fiske- Stie skrei Værdi i kr. snitslot ..::::: o CfJ CC 
G: C:Q skøiter 2; fartøier kr. 
4307 227 9 467 6 6 260 000 2 719 856 631.50 
5888 263 132 552 12 5 900 000 2 048 656 347.94 
4057 314 20 316 15 4 028 900 l 487 537 366.66 
4076 403 104 173 24 6 639 600 1 937 518 475.00 
3627 400 67 173 40 3 425 600 l 632 654 450.00 
3041 437 60 lO 19 l 484 000 641 053 211.00 
2798 537 4 5 29 l 661 500 730 077 257.00 
3014 430 130 16 19 l 988 000 932 211 309.00 
1840 278 43 4 16 l 406 000 641 018 348.00 
7. Flakstad 1916. 
Fangst 11 5 500 stkr. til værdi kr. 210 375.00. Alt fisket med garn. 
Fangstens anvendelse: Sal tet til kli p fisk 115 500 stkr. 
Leverpartiet ca. 210 hl. , der bruktes til dampning av medicintran. 
Utbytte av medicintran ca. l 05 hl. Solgt fiskehoder ca. 80 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: Pr. hl. rogn .............. kr. 200 
Pr. kg. fisk .......... .... kr. 1.25 " 100 fiskehoder .. " 3.00 
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8. Buksnes. Utenom Lofotens opsynsdistrikt og opsynstiden. 
Aapne Motor- Besæt- Gj enn em-Aar Skøiter Stkr. skrei Værdi kr. snitslot ba a ter fartøier ning kr. 
1916 18 - 2 95 35000 71 750 755.26 
1915 50 - 6 222 23000 11 475 51.24 
1914 26 - - 70 25000 9 609 137.00 
1913 7 - - 32 l 25 000 · 7 740 241.90 
1912 8 38 31000 .12 475 328.00 - -
1911 18 2 - 100 
1910 21 3 - 120 
1909 18 3 - 105 
1908 17 
l 
3 - 100 
1907 17 3 l 104 
Fangstmaate: 
Med garn . .. .. .. .. .. . 33 000 stk. 
line....... .. ..... 2 000 " 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 15 aapne baater 
og 2 motorfartøier. 
Kun line: 3 aapne ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 30 000 stk. 
Hængt til rund fisk 3 500 
" rotskj ær 200 
40000 21 825 218.25 
50000 20920 174.00 
70000 28 500 271.40 
60000 24 800 248.00 
56000 23 780 229.00 
Leverpartiet .... ........ ... .. ......... 70 hl. 
Derav til medicintran 60 " 
Til andre transorter.... l O 
Rognpartiet. ............. .. .. .. ... .. ... 80 " 
Derav saltet ti l eksport 80 " 
Fiskehoder solgt ......... . 30 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. ... ..... kr. 1.50 
hl. lever .. ... ... " 200.00 
" rogn ... ..... " 60.00 
,, l 00 fiske-
hoder .. .. .. .. .. .. .. .. " 1.50 
Hjemm eforbruk .... ..... ..... 800 stk. 
Værdien herav .. .. .. 1200 " 
Alt blev fisket ved Hasholmene. Bedste fisketid april. 
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9. Borge. Her faldt fisket saaledes i 1916 sammenlignet med de 
ni nærmest foregaaende aar : 
l l Motor- Gjennem-A ar Fiskere Ba at er Skøiter Stkr. skrei Værdi kr. snitsl ot 
l l 
fartøier kr. 
1916 340 52 -
1915 370 68 -
1914 388 71 - -
1913 495 82 -
1912 512 101 2 
1911 585 113 2 
1910 640 116 8 
1909 665 130 -
l 1908 625 125 -
1907 l 720 140 - l 
Fangstmaate: 
Med garn .. .. .. .. . .. .. .. . 150 000 stk. 
line................ .. 7 000 " 
Kun line: 3 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk . . 59 500 stk. 
" persefisk 30 000 " 
Hængt til rundfisk .. 67 500 " 
Lever partiet .. ...... .... .. .. ........ 530 hl. 
Herav til medicintran .... 520 " 
Herav til andre transorter l O 
Utvundet dampmedicin-
tran ........ : ............ .. ....... 265 
15 157 000 205 100 603.24 
6 45 000 23000 62.16 
5 152 000 69 750 179.80 
14 124 000 47070 95.10 
4 305 000 84 790 165.00 
3 129 000 58 928 101.00 
3 271 000 120 180 188.00 
- 228 000 77106 116.00 
- 233 000 93 815 150.00 
- 122 000 53260 74.00 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn : 52 aapne baater og 
12 motorfartøier. 
Rognpartiet. .. .. .... ................. 270 hl. 
Herav saltet til eksport 150 
solgt fersk.......... 120 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ..... ........... kr. 0.90 
" hl. lever................ " l 00.00 
" rogn...... ... ....... " 40.00 
Hjemmeforbruk.... .......... 1500 stkr. 
V ærdien herav ........ kr. 2000.00 
Bedste fisketid hele februar samt anden uke av april. 
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10. Gimsøy. Skreifisket her faldt saaledes i 1916 sammenlignet 
med de ni nærmest foregaaende aar: 
Motor- Damp- l St kr. V d' l Gjennem-A ar Fiskere Skøiter fartøier skibe l Baat'er skrei ~r 1 l snitslot (L kr. 
1916 84 - 2 - 18 10000 5 230 62.36 
1915 133 - 8 - 24 o o o 
1914 157 - 24 - 4 60000 23 640 150.60 
1913 184 - 20 - 12 80000 19 740 107.30 
1912 186 - 18 - 13 125 000 39050 210.00 
1911 242 3 12 2 23 75 000 37 025 153.00 
1910 201 7 8 - 26 95000 45 360 226.00 
1909 142 5 2 - 21 31000 12 910 90.90 
1908 145 5 - - 24 31000 13 548 93.00 
1907 225 - - - 45 37000 17 130 76.00 
Kun line: 8 aapne ba a ter. Kun garn : l O aapne og 2 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Saltet til klipfisk ...... lO 000 stk. 
Leverpartiet ...................... 33 hl. 
Til dampmedicintran ...... 33 " 
Utvundet dampmedicintr. 14 
Rogn saltet til eksport .. .. lO " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. .. .. .. ............ kr. 0.25 
" hl. lever .. .. .. .. .... .... .. " 60.00 
" rogn.................... " 15.00 
Hjemmeforbruk .... .......... 1200 stk. 
V ær di .. ........................ kr. 500.00 
11. Hamarøy. Her har intet nævneværdig fiske foregaat i aarene 
1906-1916. 
12. Steigen. Her var intet fiske i 1908, 1907 og 1906. 
Aar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. Gjennem-
snitslot kr. 
1916 ........... . 40 15 8000 7 200 180.00 
1915 ........ ' ·' .. 60 23 21000 11200 186.67 
1914 ............ 20 
l 
9 5000 l 620 81.00 
1913 ........... . 21 7 4000 l 100 52.40 
1912 ............ 21 7 3000 678 34.00 
1911 • l •••••••••• 30 lO 5000 2 400 80.00 
1910 ............ 22 9 3 500 l 220 55.00 
1909 . . . . .. . . . . .. 15 7 2000 710 47.30 
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . . . 7 000 stk. 
snøre . . . . . . . . . l 000 " 
Fartøiernes utrustning: . 
Kun garn: lO aa pne baater. 
snøre: 5 - "-
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk . . 500 stk. 
Hængt til rundfisk. 7 500 stk. 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . . . 16 hl. 
Gjennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . . kr. 0.80 
,, hl. lever . . . . . . . . " 50.00 
Hjemmeforbruk. . . . . . . . 300 stkr. 
Værdien herav .... . .. kr. 1.60 
13. Leiranger. Her har fisket i 1916 sammenlignet med de 6 
fo regaaende a ar fa ldt saaledes: 
A ar Fiskere Baater 
1916 .... . . .... . . 27 l 9 
1915 ... .... . .... 33 l Il 1914 .... ... ..... 25 11 
1913 . .. .... ..... 40 15 
1912 ............ 36 12 
1911 • •• .• l. l. l •• - -
1910 .. . ......... - -
1909 ..... ...... ·l - -
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . . . l 500 stk. 
line . . ........ 2 500 
Andre . . . . . . . . . . . . . 500 " 
Fartøiernes utrustning: 
Baade garn o. a. redskaper: 
9 aapne baater. 
Fangstens anvertdelse: 
Fisken : 
· Saltet til kli p fisk . . l 000 stk. 
Værdi kr.~ ~ Gjennem-Stk. skrei snitslot 
kr. 
l 4 500 4100 151.85 
6 000 3 750 113.64 
Il 000 3 570 142.80 
17 000 4576 114.40 
4000 917 25.50 
2 000 - -
12 000 - -
3000 - -
Hængt til rundfisk 3 500 stk. 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . . . l O hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . . kr. 0.80 
" hl. lever. . . . . . . . . " 50.00 
Hjemmeforbruk. . . . . . . . 200 stkr. 
Værdien herav ... .... kr. 120 
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14. Bodin. Skreifisket har faldt saaledes 1916 sammenlignet 
med de ni nærmest foregaaende aar: 
Motor- l Gjennem-Aar Fiskere Baater 
baater l Stlu. skrei Værdi kr. snttslot kr. 
1916 ..... 26 l 4 2 
1915 ... . . -- - -
1914 ..... 73 16 5 
1913 ..... 65 10 3 
1912 ..... 140 25 5 
1911 . .. .. 16 4 -
1910 ... .. 15 3 -
1909 ..... 15 3 -
1908 . . .. . 15 3 -
1907 . . ... 32 8 -
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Hængt til rundfisk 9 200 stk. 
Solgt til ferskfisk.. .. 500 
Leverpartiet ...... .. .. ..... ........... 29 hl. 
Herav til medicintran ...... 29 " 
9 700 15 898 611.46 
79000 36 130 -
17 300 7052 96.60 
5000 2 210 34.00 
91000 21 610 154.00 
6000 2 460 154.00 
8000 3 888 259.00 
7000 3 210 214.00 
6000 3 141 209.00 
3100 l 628 50.00 
Rognpartiet .......................... 21 hl. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .... .. ........ .... kr. 1.25 
" hl. lever.................. ,, 112.00 
" rogn.................. " 25.00 
Fisket foregaat i fiskeværene Givær og Helligvær. 
6- 19 februar. 
Bedste fisketid 
15. Gildeskaal. Skreifisket for 1916 faldt saaledes sammenlignet 
med de ni foregaaende a ar: 
A ar Fiskere l Baater Skøiter Motor- Stk. skrei Værdi kr. l Gjennem-: 
l 
fartøier l snitslot kr. 
1916 1 l l 
l 
139 12 - 17 64 444 72 260 519.86. 
1915 1 129 15 l 
- 13 l 37 500 11 385 88.26 1914 134 11 - 18 64 000 24:1614 183.70 
1913 165 20 - 13 39 800 J2 286 74 .50 
1912 171 26 4 12 178 300 51 835 303.00 
1911 137 31 3 5 76 000 31 980 233.00 
1910 142 34 2 2 58 000 31 885 225.00 
1909 97 24 - - 31 000 14 150 146.00 
1908 92 25 - - 35 000 15 720 171 .00 
1907 99 24 - - 10 000 4 994 50.00 
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Fangstmaate: 
Med garn .. . .. .. .. .. . .. . .. 44 444 stk. 
line . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 " 
Fartøie~nes utrustning: 
Kun garn 6 aapne baater og 
7 moiorfartøier. 
Kun line 6 aapne baater og 
l O motorfartøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk. 37 222 stk. 
Hængt til rundfisk 7 222 " 
Solgt til ferskfisk.. 20 000 stk. 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 hl. 
Derav utvundet medicin-
tran ...... ........ .............. .. 70 
Rognpartiet ........ ................ l 07 " 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .................. kr. 0.33 
" hl. lever................ " l 00.00 
" rogn .. .. .... .. .. .. .. " 20.00 
Solgt fiskehoder .......... 50 000 stk. 
Pris pr. l 00 fiskehoder kr. 3.00 
16. Meløy. Skreifisket som dreves her i 1916 faldt saaledes 
sammenlignet med de ni foregaaende a ar: 
l 
..... Q) 
~ ..... ..... 
Q) 
:S 
A ar Q) 2 2 ~~ ,.::=:: .!<: 
"" 
'!Si o., <fl 
l 
<fl ro o ro s ~ co .!<: -+-' 4-< (/) o ro ;s o 
1916 210 - - 30 ·-
1915 271 3 - 37 -
1914 266 l - 37 -
1913 989 2 l 122 -
191 2 289 8 2 40 l 
1911 124 29 lO l -
1910 50 11 4 2 -
1909 68 30 - - -
1908 64 27 - - -
1907 80 40 - - -
Fangstmaate: 
Med garn .......... .. .... 350 000 kg. 
" line.. .. .......... .... 28 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn 20 motorbaater. 
line 10 - "-
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til ldipfisk 130 500 stk. 
Hængt til rundfisk 5 000 ,, 
Solgt til ferskfisk 4 500 " 
leverpartiet .... .... ................ 450 hl. 
Stk. skrei Værdi kr. Gjennem-snitslot kr. 
140 000 144 990 690.43 
102 750 31 870 117.60 
230 000 93 840 352.80 
268 000 88 160 89.00 
540 000 167 340 580.00 
97 000 40 945 328.00 
30 000 13 150 263.00 
25 000 5 625 83.00 
15 000 5 400 84.00 
15 000 5 350 67.00 
Derav utvundet damp-
medicintran .................. 230 hl. 
Rognpartiet.. ........................ 190 hl. 
Rogn saltet til eksport.. 100 ,, 
solgt fersk............ 50 " 
til hermetik 40 ,, 
Solgt fiskehoder ........ 100 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk (rund) ...... kr. 1.00 
" hl. lever.................. ,, 90.00 
" rogn.................. " 21.00 
,, l 00 fiskehoder .. .... 1.00 
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Fisket foregik i Støtt, bedste fisketid februar og begyndelsen av 
mars. Tilstede 15 kjøpefartøier. 
17. Rødøy. Fisket i 1916 faldt for dette herred saaledes i sam-
menligning med de ni foregaaende aar: 
Motor- Gjennem-A ar Fiskere Baater Skøiter Stk. skrei Værdi kr. snitslot fartøier kr. 
1916 577 35 2 
1915 675 77 Il 
1914 610 69 19 
1913 870 89 38 
1912 877 110 40 
1911 740 115 37 
1910 574 102 23 
1909 548 105 10 
1908 542 96 15 
1907 675 129 14 
Fangstmaate: 
Med garn .... ... ... ...... 359 000 stk. 
line........ .. .... .... 94 000 " 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn: 18 aapne baater, 
seilskøite og 49 motorbaater. 
Kun line: 17 aapne baater, 
seilskøite og 27 motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 159 900 stk. 
perse-
fisk. ..... .... ... ... .... 44 000 " 
Hængt til rundfisk 229 500 " 
76 453 000 516 260 894.70 
59 379 000 161 520 239.29 
43 620 000 220 495 361.50 
53 355 000 114 145 131.20 
37 l 041 000 327 062 373.00 
8 445 000 223 580 302.00 
2 339 000 135 381 236.00 
l 276 000 128 918 235.00 
l 274 000 108 850 201.00 
l 278 000 128 767 191.00 
Solgt til ferskfisk 19 600 stk. 
Leverpartiet........ .. ...... ... ... l 625 hl. 
alt til dampmedicintran. 
Rogn partiet.. ... ... ......... ..... .. .. 767 hl. 
Derav saltet til eksport 530 " 
Solgt til hermetik .... ...... 237 " 
Fiskehoder solgt.. ca . 210 000 stk. 
Gjennemsnitspriser : 
Pr. kg. fisk ........... .. ... kr. 0.70 
hl. lever.. ... .. ....... .. " Il 0.00 
" rogn.. .... ..... .. ... " 20.00 
" l 00 fiskehoder .. .. " 1.00 
Hjemmeforbruk .. .. .. .. .. .. .. l 700 stk. 
Værdien derav ....... . kr. l 870.00 
Fisket foregaat 1 Myken-Valvær, bedste fisket id sidste halvdel av 
februar. Der var tilstede 5 kjøpefartøier. 
Indberetning fra opsynsbetjenten i Myken-Val vær vedrørende 
skreifisket i 1916. 
Opsynet var i virksomhet fra 9 januar til 25 mars, ialt 77 dage. 
3 
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Personalet bestod ogsaa iaar av l opsynsbetjent, l underbetjent 
og l assistent. 
Opsynsbetjenten og . assistenten var stationert paa Myken og under-
betjenten paa Valvær. 
Den 10 januar blev de første prøvesæt trukket, men fangsterne var 
smaa - optil 50 fisk, den 14 januar naadde man optil ·11 O. Det 
viste sig klart at skreiens indsig iaar skedde senere end vanlig i disse 
fiskevær. Fisken var stor og fet, hundrede stykker veiet 350 kg. og 
300 stk. gav l hl. lever. 
Fra denne tid til utgangen av maaneden var det bare storm og 
uveir, nogen faa trækninger foretoges men kun efter at redskaperne 
hadde staat i flere nætter og fisken derfor ganske ødelagt. I første 
uke av februar blev veiret bedre saa at redskaperne kunde trækkes i 
rette tid, man gjorde da gode fangster - optil 800 paa garn . Paa 
liner var det derimot smaat, hvilket for en stor del skyldes daarlig agn. 
Omkring midten av denne maaned viste der sig at være stor 
fisketyngde under land; ti den 16 februar var fangsten pa a garn fra 300 
til 1500 - gjennemsnitlig 600. Ogsaa paa line fik man optil 300 fisk. 
Fisket holdt sig saa nogenlunde - dog litt nedgaaende -- til utgangen 
av maaneden, ogsaa første uke av mars gav ganske gode fangster paa 
garn, paa liner fremdeles mindre, den væsentligste grund hertil angav 
man at være daarlig agn; ti de aaringer fisken er fet "biter" den ikke 
paa daarlig agn. Efter denne tid tok fisket jevnt av og flere avsluttet, 
nogen for at flytte til Træna, andre til Røst. 
Antallet av fiskere som deltok i fiskeriet var for Myken 361 mand 
fra 76 farkoster foruten 5 kjøpefartøier, 6 landkjøpere og 5 trandam-
perier. Fiskepriserne var gjennemsnitlig 23 øre kiloet, usløiet Kr. l. l O} 
leverpriserne kr. 1.15 og rogn 20 øre literen. 
Antallet av fiskere i Val vær var 206 mand fr a 39 farkoster, 6 land-
kjøpere og 5 trandamperier. Fiskepriserne var omtrent de samme som 
i Myken, men leverpriserne var noget høiere og kan sættes til gjen-
nemsnitlig kr. 1.30 pr. liter. 
Fiskepartiet for Myken utgjorde 228 000 som gir et gjennemsnits-
utbytte pa a hver mand : 
a) Garn .......... ..... .. .. .. ...... ..... kr. 950.00 
b) Liner .................... ........ ... . " 479.00 
Herfra agnforbruk antagelig kr. 100 pr. mand. 
Fiskepartiet for Valvær utgjorde 225 000 som gir et gjennemsnits-
utbytte pr. mand av kr. 1250. Her var alle garnfiskere. 
I den tid opsynet har været i virksomhet, er ingen mulkter forelagt 
for lovovertrædelse. Den under 23 oktober 1914 givne kgl. resolution 
om at bestemmelsen i lov om fiskerier i Nordlands og Tromsø amter av · 
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3 august 1897 - at alle fiskeredskaper undtagen stængenot skal være 
optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdag - ikke skal være 
gjældende for Rødøy herred, synes at virke tilfredshet blandt fiskerne. 
Og man er nu fritat for de mange lovovertrædelser av denne art og 
de derav fø lgende mulktforelæg og efterforskninger, som i almindelighet 
ikke førte til andet resultat end en stor del mindre rigtige forklaringer. 
Su ndhetstilstanden har i begge fiskevær været mindre god. Di-
striktslægen i Rødøy, som ogsaa er fiskerilæge i disse vær, har derfor 
maattet foreta flere reiser iaar til værene end ellers vanlig. 
18. Træna. Fisket i 1916 fa ldt saaledes i sammenligning med 
de ni foregaaende a ar: 
Motor- l Gjennem-Aar Fiskere Baater Skøiter Stk. skrei ·Værdi kr. snitslot fartøier 
l kr. 
1916 421 l 40 l - l 
1915 950 l 270 l lO l 1914 530 130 -
1913 550 110 -
1912 982 213 20 
1911 l 200 290 -
1910 l 250 280 lO 
1909 l 747 416 -
1908 l 166 292 -
1907 l 182 308 -
Fangstmaate: 
Garn ........................ 864 000 kg. 
Line og andre red-
skaper .. ..... ....... .... 126 900 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 7 aapne baater og 
50 motorfartøier. 
Kun line: 20 aapne baater og 
l O motorfartøier. 
Kun snøre: 13 aapne ba a ter. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
60 367 000 390 900 928.50 
20 727 000 343 200 362.53 
20 395 000 145 600 274.70 
20 220 000 73 830 134.00 
30 480 000 176 175 179.00 
lO 420 000 213 400 178.00 
lO 470 000 210 100 168.00 
11 
l 
655 000 259 355 147.30 
8 355 000 154 600 132.00 
-
l 340 000 149 030 123.00 
Leverpartiet .. .. . . ... . . . .. .. .. .. .. l 050 hl. 
Derav utvundet medi-
cintran .. ... . .. .... .. ........ 500 
Rogn partiet. .. .................. . 580 
Derav saltet til eksport l 00 
Solgt fersk.................... 480 
Fiskehoder solgt. ....... 300 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ................ kr. 
" hl. lever. ........ ...... . " 
" rogn ....... .... .... . " 
" l 00 fiskehoder .. .. " 
0.25 
120.00 
20.00 
1.50 
Saltet til klipfisk 187 000 stk. Hjemmeforbruk ... ......... .. 5 000 stk. 
Hængttil rundfisk 111 000 " Værdien derav .... .. .. kr. 3 000.00 
Solgt til ferskfisk 69 000 
Fisket foregik i Selvær og Husøy. Tilstede 10 kjøpefartøier. 
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19. Dønnes. Fisket foregik her likesom i 191 5 alene i Aasvær, 
hvor det i 1916 faldt saaledes i forhold til de 9 foregaaende aar: 
..... l ..... 
2 ..... Cl) o·-Aar Fiskere Ba a ter ·~ ...-(Sl 0 -+-' 
..::<: ;;:s~ (/) 
1916 217 36 2 15 
1915 257 55 4 7 
1914 253 52 2 lO 
1913 281 63 6 3 
1912 319 79 3 l 
1911 256 62 3 -
1910 238 57 2 2 
1909 286 70 - -
1908 255 61 - -
1907 301 73 - -
Fangstmaate : 
Med garn ...... ........ .... 65 000 stk. 
line .............. .... 20 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 23 aapne baater, 
seilskøite og 3 motorfartøier. 
Kun line: 12 aapne baater, l 
seilskøite og 12 motorfartøier. 
Kun snøre: l aapen baat. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk .. 21 000 stk. 
Hængt til rundfisk 26 000 " 
Solgt til ferskfisk 36 000 " 
o.. Cl) Gjennem-
6:2 Stk. skrei Værdi kr. snitslot <~:~,.::,::: 
kr. Qrn 
- 83 000 87 895 405.05 
- 159 000 56 180 218.60 
- 257 000 71 780 283.70 
- 87 500 26 000 92.50 
3 223 000 61 003 191.00 
- 107 000 55 195 216.00 
- 101 000 43 203 181.00 
- 102 300 46 038 168.00 
- 110 000 46 960 184.00 
- 61 000 29 578 98.00 
Leverparti et .................. .... .. 312 hl. 
Herav utvundet medicin-
tran .................. .. .......... 160 
Rogn partiet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 95 
Derav saltet til eksport 85 
Solgt fersk.... ....... ........ ... l O " 
Solgt fiskehoder .......... 50 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. ............ .. .. kr. 0.68 
- hl. lever .. .... .. .. .. .. .. 90.00 
- hl. rogn .. .. .. .. .. .. .. .. " 25 .00 
- l 00 stk. fi skehoder " 2.00 
Hjemmeforbrukt.. ............ 2000 stk. 
Værdi derav .... ...... ......... .. kr. 1360 
Bedste fi sketid 28 februar til 4 mars. 
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20. Herøy. 1916 -faldt fisket saaledes sammenlignet med de 9 
foregaaende a ar: 
..... l ..... 
2 ..... <l) o-..... A ar Fiskere Baater '(Si · -.... Q 0-+-' 
..::<: ~l§ [./) 
1916 890 136 -- 40 
1915 926 147 - 36 
1914 666 114 - 26 
1913 722 80 75 2 
1912 931 51 76 35 
1911 697 129 - 16 
1910 622 127 2 7 
1909 658 150 - 3 
1908 615 137 - 4 
1907 966 209 - -
Fangstmaate: 
Med garn ... ....... ...... 588 000 stk. 
line .... .. .. .......... 390 000 
andre redsk. .. l O 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn : 73 aapne ba a ter og 
20 mot~)fbaater. 
Kun liner: 93 aapne baater og 
20 motorfartøier. 
Kun snøre: lO aapne baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 408 000 stk. 
Hængt til rundfisk 492 000 ,, 
Iset............ .. ........ .. 7 4 000 " 
J 
6..<JJ Gjen nem-
6:3 Stk. skrei Værdi kr. snitslot ro.::<: Cl(f) kr. 
- 988 000 l 150 400 1292.58 
l 722 000 270 570 297.38 
- l 609 000 466 475 700.00 
- 385 800 125 169 173.00 
- l 202 000 378 740 407.00 
- 537 000 265 679 381.00 
- 413 600 181 089 291.00 
- 340 600 112 398 216.00 
-- 307 500 145 380 236.00 
- 207 000 88 675 92.00 
Leverpartiet ...................... 2 300 hl. 
Derav utvundet medi-
cinb·an ...... ...... .......... l 155 " 
Rogn partiet ...... .... .. .......... l 520 " 
Derav saltet til eksport l 120 " 
Solgt fersk.... .............. .. 400 " 
Fiskehoder solgt ........ 960 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. .. . .. .. .. . .. .. kr. l. 00 
hl. lever........ .. .... .. " l 00.00 
" rogn.. ............. . " 15.00 
" l 00 fiskehoder.... " 1.00 
Hjemmeforbruk ............ 14 000 stk. 
V ærdien derav ...... kr. 14 000.00 
Fisket foregik pa a Skibaasvær, tilstede 14 kjøpefartøier . 
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21. Vega. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni fore-
gaaende a ar saaledes: 
Motor- Gjennem-A ar Fiskere Baater Skøiter Stk. skrei Værdi kr. snitslot fartøier kr. 
1916 238 11 • 17 
1915 225 45 -
1914 130 22 -
1913 169 33 -
1912 163 34 -
1911 176 38 -
1910 188 34 2 
1909 168 36 -
1908 163 36 -
1907 391 100 -
Fangstmaate: 
Med garn. . . . . . . . 250 000 stk. 
line . . . . . . . . 66 400 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 4 aapne baater, 17 
seilskøiter og 12 motorbaater. 
Kun line: 7 aapne og 4 motor-
baater. 
Baade garn og andre redskaper: 
8 aapne baater, 8 seilskøiter og 
l O motorbaater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 235 000 stk. 
Hængt til rundfisk 53 400 ,, 
Solgt til ferskfisk 28 000 " 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . . 920 hl. 
16 
9 
5 
3 
2 
4 
5 
-
-
-
316 400 l 367 838 l 545.54 
305 000 l 201250 
894.44 
288 000 112 640 866.00 
120 000 47 060 278.45 
220 000 62 488 383.00 
106 000 52 400 298.00 
110 000 48 570 258.00 
180 000 76 129 454.00 
l 
156 100 71 490 438.00 
112 000 49 253 124.00 
Derav til medicintran. . 860 hl. 
Utbytte av do. . . 430 " 
Andre transorter . . . . . . 60 " 
Rognpartiet. ............ 618 " 
Derav saltet til eksport 410 " 
Solgt fersk . . . . . . . . . . . l 00 " 
Til hermetik .......... 108 " 
Fiskehoder solgt. . . . 200 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 0.80 
" hl. lever. . . . . . . . " l 03.00 
" rogn. . . . . . . . " 30.00 
" l 00 fiskehoder . . " · 1.50 
Hjemmeforbruk ....... 5 000 stk. 
V ærdien derav. . . . kr. 4 000.00 
Bedste fiskeuker: 10!2- 15/s. 
Bedste fiskevær: Bremsten og Skjærvær. 
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~ 
._ 
._ Utbytte Cf) 2 ._ Q) Q) 
"' 
Q) 2 .o :t;::: "' ~ 
"' 
'iS) 
"' 
:;:: 5l2 c: 
Herred erne ~ .o t: "' Cf) 6 ....... "' Q) ~ -2 o.. a;_26 ~ c: o 6 I stykker I penger §;l ..: 
c o.. ·~ o "' 
"' 
(/) ;s Cl skrei kr. Q) o.. 
-< -< q 
Dverberg .... 550 - - 95 - 371 500 446 900 812.55 
Sortland ...... - - - - - - - -
Øksnes .. ..... . 128 39 - 89 - 293 889 311 820 2436.09 
Bø .... .. .......... 528 40 - 63 - 370 370 422 160 799.54 
Hadsel. ......... - - - - - - - -
Værøy og 
Røst. .. ....... - - - - - - - -
Flakstad ...... - - - - - 115 500 210 375 -
Buksnes ...... 95 18 - 2 - 35 000 71 750 755.26 
Borge .......... 340 52 - 15 - 157 000 205 100 603.24 
Gimsøy ....... . 84 18 - 2 - 10 000 5 230 62.36 
Hamarøy ...... - - - - - - - -
Steigen .... .... 40 15 - - - 8 000 7 200 180.00 
Leiranger .. .. 27 9 -
-21 = 
4 500 4 100 151.85 
Bodin ......... . 26 4 - 9 700 15 898 611.46 
Gildeskaal .. 139 12 - 17 - 64 444 72 260 519.86 
Meløy .......... 210 - - 30 - 140 000 144 990 690.43 
Rødøy .. .. ...... 577 35 2 76 - 453 000 516 260 . 894.70 
Træna ...... .... , 421 40 - 60 
=' 
367 000 390 900j 928.50 
Dønnes ... ..... 217 36 2 15 83 000 87 895 • 405.05 
Herøy ... ..... . 890 136 - 40 - 988 000 l 150 400 ' 1-292.58 
Vega ........ .. .. 238 11 17 16 - 316 400 367 838 1545.54 
Bindal .. ....... . - - - - - - - - · 
Velfjord ........ - 1 - - - - - l - -Alstadhaug .. - - - - - - - -
Stamnes ...... - - - - - - - -
-
--
4 510 465 21 522 - 3 787 303 4 431 026 982.49 
----
I 1915 ....... . 9 933 1114 34 859 7 10 104 861 4318397 435.36 
- 1914 ........ 11 579 1002 - - 12 11 091 400 3 883 533 335.00 
- 1913 ........ 11 501 1131 - - 15 7 253 800 2 467 579 213.00 
- 1912 ........ 11 694 1439 - - 40 13 480 700 4 099 009 351.00 
- 1911 ...... .. 10 546 1677 - - 53 6 430 700 3 033 483 287.00 
- 1910 ........ 9 993 1830 - - 28 4 949 100 2 035 426 204.00 
- 1909 ........ 10 474 2267 - - 37 4 739 750 l 865 890 178.00 
- 1908 ........ 9 412 1843 - - 36 4 878 800 2 089 748 222.00 
- 1907 ........ 9 683 1966 - - 16 3 254 600 l 441 895 148.91 
- 1906 ........ 10 403 2099 - - 19 5 733 390 2 118 530 203.65 
Beretning om skreifisket i Søndre Trondhjems amt 1916. 
(Væsentlig efter lensm ændenes og opsynsbetj entenes opgaver). 
1. Hitteren. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 8 
foregaaende a ar saaledes : 
Aapne Motor- Gjennem-A ar Fiskere Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater fartøier kr. 
1916 .. .... ...... ... . 194 l 28 
1915 .......... .... .. 201 41 
1914 ... .. ....... .. .. 186 43 
1913 ...... ...... .... 259 73 
1912 .. ....... .. .. .. . 195 50 
1911 .. .. ...... .. .... 189 50 
1910 ..... .. ..... .... 180 48 
1909 ... ...... ....... 189 50 
l 1908 ...... .......... 184 46 
Fangstmaate: 
Med snøre og line .. 65 600 stk. 
Fartøiernes utrustning: 
Kun snøre: 28 aapne baater. 
Baade line og snøre : 21 motor-
fartøier. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk .. 65 600 stk. 
Leverpartiet .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 163 hl. 
21 
12 
7 
12 
2 
2 
-
-
-
l 65 600 97 780 l 504.02 
36 000 16 794 83.55 
193 400 79 841 429.25 
73 600 23 456 90.50 
181 200 60 836 312.00 
35 000 17 310 92.00 
72 000 40 778 227.00 
48 800 l 20 125 107.00 
25 600 10 232 56.00 
Rognpartiet .... .. .. .......... .. .... 218 hl.. 
Fiskehoder solgt .. .... .... 60 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .... .... ........ kr. 1.00 
- hl. lever .... .. ... .. .. . 120.00 
" rogn .. .. .. .. .. .. .. " 40.00 
- l 00 fiskehoder .. .. " 1.50 
Hjemmeforbruk ...... .. .. .. .. .. 200 stk. 
Værdien derav ........ 270 kroner 
Bedste fisketid: 8-29 mars . 
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2. Nordfrøya. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 8 
foregaaende aar saaledes: 
Aapne Motor- Gj ennem-A ar fiskere Skøiter Stk. skrei Værdi kr. snitslot ba a ter fartøier kr. 
19161 2358 358 - 177 l l 668 000 2 291 515 l 97181 
1915 1707 260 - 102 l 000 000 469 800 275.22 
1914 1654 319 - 46 l 372 000 579 070 350.00 
1913 1693 373 - 21 735 000 259 500 153.00 
1912 1899 415 5 24 l 488 500 482 213 254.00 
1911 1768 394 8 12 805 000 388 593 220.00 
1910 1749 420 8 7 512 600 249 856 143.00 
1909 
1908 1982 406 5 3 580 000 255 055 
1903 l 406 5 4 675 000 l 294 492 
--~----~------~----~----~-
155.00 
114.00 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . l 265 500 stk. 
line . . . . . . . 208 900 " 
snøre . . . . . 193 600 ,, 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 182 aapne ba a ter og 
l 05 motorfartøier. 
Kun line: 45 aapne ba a ter og 
38 motorfartøier. 
Kun snøre: 131 aapne baater 
og 34 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk l 217 000 stk. 
Do. til persefisk 150 000 " 
Hængt til rundfisk 2 000 stk. 
Solgt til ferskfisk 299 000 " 
Leverpartiet ... ........ 5477 hl. 
Derav til medicintran . 4727 
- andre tran-
sorter. . . . . . . . . . . . . . . 750 
Utvundet medicintran. 2100 " 
Rognpartiet ........... 4382 
Derav saltet til eksport 3822 " 
Fiskehoder solgt . . l 668 000 stk. 
Gj ennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 
- hl. lever .. .... . 
" rogn ...... . 
- 100 fiskehoder .. 
0.89 
120.00 
30.00 
1.10 
Beretning fra opsynsbetj enten i Halten, O. Oksvold hitsættes : 
Undertegnede tiltraadte skreifiskeopsynet i Halten ved reise pr. 
dampskibet "Fosen" den 19 januar med ankomst til Halten den 
20 januars formiddag. · 
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Ved fi s ket var tilstede : 
106 garnbaater med ....... . ........................... 467 mand 
23 linebaater " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
16 snørebaater " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
145 baater med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G09 mand 
2 ved Gjemsan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
-~--
147 baater med .................................. . ... 616 mand 
Dertil kommer: 
29 kjøpefartøier drægtig 618 ton med besætning . . . . . . . . 89 
l redningsskøite . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Hos væreieren ansatte funktionærer og arbeidere . . . . . . . . . 24 
--- -
Ialt 733 mand 
Fiskets totalutbytte: 
Fiskeparti ........ 468 000 stk Middelspris . . .... 
Rognparti. ....... l 382.50 hl. - ,,- •• l • • o 
Leverparti • l l •• l. l 477.00 
" 
- H. - .. ... . 
Hoder ... .... .... 468 000 stk -
" 
-
•• l l o l 
Gjemsanpartiet indbefattet. 
kr. 
" 
" 
" 
85.00 
30.00 
125.00 
1.20 
pr. 100 
hl. 
100 
Herefter beregnes værdien av det opfiskede parti og bruttolotternes 
størrelse saaledes : 
a) For ga rnfiskerne: 
392 000 fisk a kr. 85.00 pr. 1 oo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 333 200.00 
l 076,82 hl. rogn a kr. 30.00 pr. hl. . . . . . . . . . . . . . . . . " 32 304.60 
l 254,02 " lever a kr. 125.00 pr. hl. . . . . . . . . . . . . . . . " 156 752.50 
392 000 stk hoder a kr. 1.20 pr. l 00 . . . . . . . . . . . . . . . " 4 704.00 
Kr. 526 961.1 o 
fordelt paa 467 mand utgjør kr. l 128.39 og kr. l 128.40. 
b) For lin ef isk erne: 
53 900 fisk a kr. 85.00 pr. 1 oo . . . . . . . . . . kr. 45 815.00 
219,10 hl. rogn a kr. 30.00 pr. hl. . . . . . . . " 6 573.00 
158,24 " lever a " 125.00 " " . . . . . . . " 19 780.00 
53 900 stk. hoder a kr. 1.20 pr. l 00 stk. 646.80 kr. 72 814.80 
fordelt paa 88 mand utgj ør kr. 827.44. 
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c) For snørefiskerne: 
18 600 fisk a kr. 85.00 pr. l oo.. .. .. .. .. . kr. 15 810.00 
77,45 hl. rogn a kr. 30.00 pr. hl.. . . . . . . . 2 323.50 
53,35 " lever a " 125.00 " " . . . . . . . . 6 668.75 
18 600 stk. hoder a kr. 1.20 " l 00 . . . . . . . 223.20 kr. 25 025.45 
fordelt paa 54 mand utgjør kr. 463.43 og kr. 463.44. 
d) G j em sa n p art i et : 
3500 fisk a kr. 85.00 pr. 1 oo . . . . . . . . . . . . . kr. 2975.00 
9,13 hl. rogn a kr. 30.00 pr. hl.. . . . . . . . . . " 273.90 
11,39 " lever a " 125.00 " " . . . . . . . . . . " 1423.75 
3500 stk. hoder a kr. 1.20 " l 00. . . . . . . . . . " 42.00 
fordelt paa 7 mand utgjør kr. 673.52 og 673.53. " 
4 714.65 
Tilsammen kr. 629 516.00 
Fisket maa betegnes som meget godt og partiet der er over et 
middelsaar har sammen med de ualmindelig høie priser bibragt fiskerne 
høie lotter og ført fiskets samlede værdi op over en hittil ukjendt sum. 
Det foregik bedst i sidste uke av februar og første halvdel av 
mars med ukepartier fra 66 000 til 90 000, - det sidste i uken 
8-15 mars. 
Agnsildfiske 
forekom ikke, da silden stod flere mil fra været. Alt agn tilførtes av 
drivgarnsskøiterne, undtagelsesvis og ganske ubetydelig pr. rutebaat 
av notstængt smaasild ved værbestyrerens forsorg. 
Prisen pr. agnsildkasse kr. 20-25 av storsild, fra kr. 6-1 O pr. 
kasse smaasild. Utg ifterne til agn utgjorde pr. motorbaat optil kr. 500, 
for de mindre baater ca 300, der var dog som allerede anført, meget 
liten linedrift. 
Antallet av s jøveir s dage 
utgjorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele 34 dage 
tildels 13 
Tilsammen 47 dage 
hvorav paa januar 4, februar 15, mars 26 og april 2. 
Redningsskøiten 
ydet ved sit nærvær sin betryggende bistand. Den avseilet fra Halten 
omkring 20 mars. 
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Som under tidligere fiskerier blev anordnet en indsamling der 
utbragte kr. 158.75 som ved undertegnede er tilstillet Redningsselskapet. 
Av de foran opførte baater var 28 motorbaater, de fleste med 
dæk og l motorskøite. Utrustningen for disse ligger betydelig over 
det vanlige, idet disse baater var utrustet med optil 50 garn med til-
behør for hver mand. Ellers var utrustningen den vanlige. 
Redskapstapet: 
For alle redskapers vedkommende var dette ubetydelig. 
Anmeldelser 
om tvistigheter paa havet forekom sjelden, og de som forekom blev 
bilagt i mindelighet. Bøter blev ikke forelagt. 
Havneforholdene 
har ikke undergaat nogen forandring. Der er ingen utvidelse eller 
forbedring foretat, og naar som iaar storsildfisket paagaar samtidig 
med skreifisket indtræffer det hyppig, at drivskøiterne ved sit nærvær 
vanskeliggjør trafikken i havnen paa en saadan maate at havnetilsynet 
har sin største møie med at holde passagerne aapne for den alminde-
lige trafik. Havnen er for liten og trang - speci~lt Hundsundkjeilen. 
Moloerne 
i Hundsundkjeilen og Lundø har faat nogen skade ved uveiret av den 
voldsomme sjøgang i november f. a. Her om har Halten lo ds avgit 
meddelelse til lodsoldermanden i Trondhjem i desember f. a., hvorfor 
undertegnede ikke tidligere har avgit nogen indberetning herom. 
Æ drue l i g hets ti l stande nj 
kan ikke sies at ha været den bedste; men der er heller ikke fore-
kommet tilfælder der har paakaldt opsynets indskriden. Det største 
alkoholforbruk foregaar i storsildtrafikken. Naar efter en drivnat skøi-
terne kommer ind, fester føreren hengivent i alkohol, og den øvrige 
besætning deltar i den utstrækning deres tid tillater. Man sporer alko-
holen over alt blandt disse folk. Den synes at holde stemningen 
oppe og sætter en forbausende fart i arbeidet. 
Efterforskninger og forkyndelser har været fremmet dels efter 
myndigheternes paalæg, dels som følge av tjenesten ved opsynet. 
Herom tillater jeg mig at henvise til den førte dagjournal. 
Sundhetstilstanden 
blandt fiskerne var mindre god. Der forekom megen sygdom, saasom: 
Mæslinger, cusma og et enkelt tilfælde av skarlagensfeber. Fiskerne 
bragte sygdommen med sig, og den bredte sig med rasende hurtighet. 
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Fiskerilæge savnedes. Først omkring midten av mars kom der 
en ordning istand med skiftevis tilreisende læger fra Trondhjem. 
Dette vedvarte ti l fiskets slutning. Denne ordning maa sies saa 
nogenlunde tilfredsstillende, men fiskerne sætter stor pris pa a, at ha 
lægen stadig tilstede. 
Værets sanitære forhold forøvrig formoder jeg har været gjenstand 
for behandling i lægernes beretninger, hvorfor jeg tillater mig at hen-
vise til disse. 
Intet ulykkes t il fæ ld e 
indtraf under fisket eller under hjemreisen derfra. 
Opsynet avsluttE;t sin virksomhet den 8 april efter en tjenestetid 
av 82 dage, reisedagene indbefattet. 
Samtlige fiskere og kjøpefartøier var da avreist. Imidlertid kom 
der den 5 april tilbake 2 baater med 5 mand for angivelig at drive 
husholdningsfiske for paasken. Disse baater skal ifølge underhaands-
meddelelse ha fisket skrei for ca. 200 kroner pr. mand. 
Nogen synderlig forøk else av Halten-partiet kan dette dog neppe 
bli, og jeg anser det av saa liten betydning, at jeg finder ikke at 
burde foreta nærmere undersøkelse herom, uten fornyet ordre. 
Under tjenesten er ført merkeprotokol og dagjournal. 
3. Sørfrøya. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 8 
foregaaende a ar saaledes: 
Aapne Motor- Gjennem-A ar Fiskere Skøiter Stk. skrei Værdi kr . snitslot baater fartøier kr. 
1916 1 1960 281 l -- 154 l 849 000 l 182 380 603.25 
191 5 1156 271 - 12 260 000 110 599 95.67 
191 4 918 233 1) - 10 825 000 309 402 337.00 
1913 818 185 - 8 350 000 106 375 130.00 
191 2 1081 240 8 18 760 000 234 632 217.00 
1911 1094 239 13 10 500 000 237 120 217.00 
1910 1037 247 11 - 301 000 142 080 137.00 
1909 959 
l 
222 4 
l 
- 364 000 123 712 129.00 
1908 929 205 6 - 376 000 151 230 162.00 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . . 624 400 kg. 
Med line. . . . . . . . . . . 369 700 kg. 
" snøre. . . . . . . . . . 704 900 " 
1) Derav 20 med motor. 
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Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 13 aapne baater og 
31 motorfartøier. 
Kun line: 16 aapne baater og 
38 motorfartøier. 
Kun snøre: 252 aapne baater 
og 85 motorfartøier. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til kli p fisk 641 000 stk. 
Solgt til ferskfisk 194 000 
Do. til hermetik 14 000 
Leverpartiet . . . . . . . . . . . 2428 hl. 
Derav til medicintran . 2205 " 
Til andre transorter . . 223 " 
Utvundet medicintran. 923 
Rognpartiet. . . . . . . . . . . . 1795 " 
Derav saltet til eksport 1735 ,, 
Solgt fersk . . . . . . . . . . 60 " 
Fiskehoder solgt. . . . 800 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 
- hl. lever .. . ... . 
- hl. rogn .. .... . 
l 00 fiskehoder .. 
0.90 
130.00 
38.00 
1.50 
Beretning fra opsynsbetjent i Kya, Ole O. Au kan hitsættes: 
,,Fiskeopsynet sattes i virksomhet den 5 februar. Der var da an-
kommet ganske faa fiskere til fi skeværene Kya, Humlingsvær og 
Vaagsvær. Fiskeforsøk var endda ikke gjort i disse vær, derimot i 
Sulen var fisket forsøkt. Fangsterne var smaa baade fra begyndelsen 
av fisket og senere henimot midten av mars. Dette var tilfældet paa 
alle slags redskaper saavelsom dypsagn. Man sluttede derav, at naar 
nogen tyngde av fisk ikke forekom paa de vanlige fangstpladser, hadde 
dette sin grund i, at fisken fulgte sildestimen, som stod tæt ind under 
de vanlige skreifiskegrunde, hvilket ogsaa bekræftes ved at storsild-
fiskerne som regel paatraf baade storsei og skrei naar de drev efter 
storsilden. 
Henimot midten av mars og utover til 10 april svinget skreifisket 
sig noget op. Skreien blev da paatruffet oppe i bugtene og sundene 
og her kunde en del fiske rigtig godt paa samtlige redskaper - dette 
fiske holdt sig dog ikke meget længe. 
Fisket iaar blir at betegne for et jevnt og for mange et rikt vaar-
fiske. Dette skyldes i første grad de høie priser og dernæst det stadige 
trygge veir som indtraf under hele skreifisketiden. 
Der deltok i fisket 887 personer, derav med garn 219, med line 
193 og med dypsagn 475. Det opfiskede kvanta skrei utgjorde 
500 000 stk., rogn 1060 hl. og lever 1500 hl. Fisken var gjennem-
gaaende fet og stor og antages at ha en gjennemsnitsvegt av henimot 
300 kg. Leveren var fet med en fettprocent av 45. 
Priserne varierte fra kr. 1.00-2.00 pr. stk. skrei i usløiet stand. 
Leverprisen fra kr. 70-200 pr. hl., og rogn betaltes i fersk tilstand 
med kr. 30 pr. hl. 
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Fiskerne som drev torskegarn fik det største og jevneste utbytte. 
Gjennemsnitslotten dreiet sig om 1000 stk. fisk. Utbyttet pr. mandslot 
- efter de gjængse priser utgjorde ca . kr. 1400. Linefiske var mere 
ujevnt saa lotterne i gjennemsnit ikke blev saa store. Skrei pr.. lot 
utgjorde i gjennemsnit 600 stk. med en pengelot av kr. 750. 
Snørefisket gav dog det mindste utbytte; i gjennemsnit fiskedes 
300 stk. pr. mand der utgjør kr. 400 i pengeutbytte pr. mandslot. 
Der forekom ingen anmeldelser mot forseelse av fiskeriloven, som 
gav anledning til offentlig paatale - idetheletat gik driften paa sjøen, 
efter det oplyste, ordentlig· for sig. 
Som noget nyt for saavel væreiere som fiskere paakom nye sund-
hetsforskrifter for fiskeværene. De har meget ondt for at bli fortrolig 
med de paabudte bestemmelser og meget blir overset. Jeg har dog 
den formening at det med tiden vil ordne sig. Det som fiskerne hadde 
mest ængstelse for var at der vilde opstaa mangel av logirum for 
fiskerne. Dette var da noget ugrundet, ti det viste sig, at boderne var 
tilstrækkelig for det faste og vanlige belæg - der kunde jo indtræffe 
undtagelser." 
Beretning fra opsynsbetjent i Titran, B. Dragsness hitsættes: 
"Angaaende dette aars skreifiske for Titran har opsynsbetjenten 
avgit saadan indberetning: 
Baade fordi de i januar og i første halvdel av februar foretagne 
prøver efter skrei godtgjorde, at fisken endda ikke var tilstede paa vanlig 
fangstgrunde, og fordi det enda forefaldne storsildfiske- for flerheten av 
fiskerne gav god fortjeneste, var det først omkring 20 februar at den 
egentlige skreifiskedrift kom i vanlig gjænge. Men selv da blev fang-
sterne meget smaa. Saaledes var der til 4 mars kun opfisket 45 000 
fisk. I løpet av mars maaned økedes partiet til 290 000. I første uke· 
av april var fisket igjen meget ringe, mens det i anden og tredje uke 
av april økedes med ialt 59 000. Under hele fisket blev partiet saaledes 
349 000 fisk, hvilket tal ligger litt under et middelsaar. · Der utvandtes 
928 hl. lever og 735 hl. rogn. Av leverpartiet anvendtes 755 hl. til 
dampning av medicintran, hvorav tilvirkedes 353 hl. mens 173 hl. lever 
var tilovers for anden tran. ~ 
Det væsentligste parti av fisken solgtes i fersk og rund tilstand. 
Kun enkelte av fiskerne tilvirket og saltet selv sin fisk. 
Prisen var til en begyndelse kr. 100-130 pr. 100 rund fisk, men 
var stadig stigende saa den ved fiskets slut var kr. 165- 200 pr. 100· 
rund fisk. Fra begyndelsen var lever prisen kr. l 00- 130 pr. hl. men 
steg senere op til kr. 180 a 185 pr. hl. Gjennemsnit regnes 140 kro-
ner pr. hl. 
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Iaar, som i tidligere aar, solgtes rognen først ved fiskets slut, og 
betaltes da med kr. 65---75 pr. tønde. 
Gjennemsnitsprisen for fisken i fersk og rund tilstand er beregnet 
iil kr. .132.70 pr. 100, og det samlede utbytte skulde derfor utgjøre 
kr. 463 123. 
Deltagelsen i fisket stiller sig saaledes: 
7 garnbaater ••••••••••••• l med 37 mand 
17 linebaater ............... 
" 
63 
222 snørebaater .............. 973 
Ialt 246 baater .................. med 1073 mand 
Av baatene var 67 motorbaater og resten seilbaater. 
Overgangen til drift me.d motorbaater gaar raskt, og seilbaatenes 
deltagelse i fisket vil mer og mer avta. 
Efter det anførte kan gjennemsnitsbruttolotterne sættes til ca. kr. 432 
pr. mand. Men da mange av de opførte fiskere kun en kort tid deltok 
i fisket og dels med ubetydelig utbytte, falder selvfølgelig større lotter 
paa de, som deltok hele tiden. Disses lotter regnes at være fra 500 til 
l 000 kroner pr. mand. Ba a de gjennemsnits- og maksimallotterne er 
iaar større end noget foregaaende i de 16 aar opsynsanordning har 
været i Titran. 
Dette utbyttets størrelse er ikke - som anført - en følge av stort 
fiskeparti, men en følge av de mer end nogensinde før høie priser. 
Av kjøpefartøier var tilstede 35 med samlet drægtighet 830 tons, 
()g med ialt 97 mands besætning. 
Veiret var iaar meget gunstig under fisket. I tiden 20 februar til 
20 april (den tid hvori skreifisket foregik) var der ialt 40 dage med 
.sjøveir, hvorav 25 hele dage og 15 med tildels. 
Redskapstapet var ubetydelig iaar. 
Likeledes forekom der heldigvis intet uheld med tap av menne-
:skeliv. 
Den almindelige ro og orden blandt fiskerne var god. 
Enkelte overtrædelser av de for distriktet givne vedtægter forekom, 
-og blev for disse forseelser ilagt bøter (ialt 7 forelæg). 
Opsynstjenesten avsluttedes den 19 april, idet den fremmede fisker-
almue for det meste da var avreist." 
• 
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4. Stoksund. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 8 
foregaaende . a ar saaledes: 
Gjennem-Aapne A ar Fiskere Motorer Stie skrei Værdi kr. snitslot baater 
1916 .. ........ ...... 176 45 
1915 ........ .. ...... 194 49 
1914 .... .. ........ .. 164 48 
1913 ................ 105 34 
1912 ... ........ .... . 80 20 
1911 .... .. .......... 80 20 
1910 ...... ........ .. 80 20 
1909 ................ 80 20 
1908 .. .... ...... .... 44 13 
Fangstmaate: 
Med garn................ l 00 000 stk. 
line og andre 
redskaper ............ 10 ooo· " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 6 aapne og 6 mo-
to rfartøi er. 
Kun line: 5 aapne ba a ter. 
snøre: 5 aapne ba a ter. 
Baade garn og andre redskaper: 
24 aapne baater. 
Baade line og snøre: 5 aapne 
kr. 
6 110 000 187 850 1067.33 
- 27 000 15 556 80.19 
- 80 000 37 930 231.30 
2 111 000 58 004 552.40 
- 165 000 73 950 902.00 
- 75 000 35 495 444.00 
- 45 000 25 630 320.00 
- 59 800 26 362 330.00 
- 20 000 9 910 225.00 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk 11 O 000 stk. 
Leverpartiet, til medicintr. 332 hl. 
Utbytte av do .............. ... 406 ,. 
Rog npartiet, saltet til eksp. 150 " 
Fiskehoder solgt.. ...... 11 O 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk ......... .. ..... kr. 1.40 
" hl. lever....... ....... " 100.00 
,, rogn .. .. .. .. .. .. .. " 60.00 
" l 00 fi skehoder.. .. " 1.50 
baater. Hjemmeforbruk .... ..... ..... l 000 stk. 
Værdien derav ........ kr. 1000.00 
Bedste fiskevær Hosnaøerne, hvor der blev opfisket 50 000 stk. 
Bedste fisketid fra 15 januar til 15 mars. 
4 
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5. Roan. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 8 fore-
gaaende a ar saaledes: 
Gjennem-Aapne Aar Fiskere Motorer Stk. skrei Værdi kr. snitslot baater 
1916 .. ... ....... .... 465 72 
1915 .... ............ 361 69 
1914 ..... .. ......... 546 162 
1913 ................ 472 94 
1912 ........ .. ...... 409 83 
1911 ............... . 399 83 
1910 .......... .. .... 399 83 
1909 ........ ........ 399 83 
1908 .. .... .... ...... 274 59 
Fangstmaate: 
Med garn ........ ....... . 425 000 stk. 
line og andre 
redskaper .. .. .. .. .. .. 25 000 ,, 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 52 aapne ba a ter og 
18 motorbaater. 
Kun snøre: l O aapne ba a ter. 
Baade garn og andre redskaper: 
motorfartøi. 
Bq.ade line og snøre: 10 aapne 
ba a ter. 
F(:lngstens anvendelse: 
~. Fisken: 
Saltet til persefisk 450 000 stk. 
kr. 
19 450 000 785 750 1689.78 
4 300 000 174 072 482.19 
3 520 000 269 780 494.00 
5 390 000 202 126 428.00 
2 365 000 168 800 413 .00 
- 200 000 101 975 256.00 
- 145 000 77 850 195.00 
- 140 000 60 880 153.00 
- 270 000 ] 34 721 491.00 
Leverpartiet ............. ......... 1120 hl. 
Derav til medicintran .. 1100 
" andre transrt. 20 " 
Rogn partiet, saltet til eks p. 630 ,, 
Fiskehoder solgt ........ 450 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .......... ...... kr. 1.40 
" hl. lever .... .. .. .... .. ,, l 00.00 
,, rogn ........ .... .. .. " 60.00 
,, l 00 fiskehoder.. .. 
Hjemmeforbruk .... .. ........ 5000 stk. 
Værdien derav .... .. .. kr. 5000.00 
Bedste fiskevær: Almendingsværet, hvor der blev opfisket 210 000 
stykker. 
Bedste fisketid: 15 januar- 15 mars. 
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5. Osen. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 8 fore-
gaaende a ar saaledes: 
fiskere Aapne Motorer Stie skrei 
Gjennem-
A ar baater Værdi kr. snitslot 
1916 ........ 
1915 ........ 
1914 ....... . 
1913 ........ 
1912 ........ 
1911. . . ..... 
1910 ........ 
1909 ....... 'l 
1908 ....... . 
Fangstmaate: 
406 
470 
432 
513 
424 
424 
436 
436 
372 
l 77 
85 
80 
98 
84 
84 
86 
86 
62 
Med garn. . . . . . . . 180 000 stk. 
line .. .. .. .. 20 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
. Kun garn: 52 aapne baater og 
5 motorfartøier. 
Baade garn og andre redskaper: 
20 a a pne baater. 
Ba a de line og snøre : 5 aapne 
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til persefisk 200 000 stk. 
5 
2 
2 
4 
-
-
-
kr. 
l 200 000 356 000 l 876.85 
200 000 115 948 
500 000 259 210 
260 000 136 900 
200 000 94 100 
103 000 52 100 
90 000 50 735 
150 000 l 64 975 
330 000 165 229 
246.70 
600.00 
267.00 
222.00 
123.00 
116.00 
149.00 
444.00 
Leverpartiet, til medicintran 550 hl. 
Rognpartiet, saltet til eksp. 300 " 
Fiskehoder solgt . . . . 200 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 
- hl. lever ...... . 
- hl. rogn ... .... . 
l 00 fiskehoder .. 
1.40 
100.00 
60.00 
1.50 
Hjemmeforbruk .... .. . 3000 stk. 
Værdien herav ...... kr. 3000 
Bedste fisketid 15 januar til 15 mars. 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1916, 
samt for det he l e amt i de sidste l O a ar: 
~ Fordelt paa anta! Utbyttet <l) 
<l) ·-- -o 
...::.:: E~c: 
~ <l) ...... ..... ' '- o.. <l) <l) ..a «:l Herred erne c:2 ,<l) '- <l) I stykker §""5 E ::::: ·;s; O ·-< E:9 I penger kr. ~ O.. «::l _, (Sl <l) Ul • <l)_. o_. skrei c «:l «::l (/)l-o ~E «:l y o:g o. ~..a ~ QCii ~ Ul 
Hitteren . . 194 28 1 - 21 - 65 600 97 780 504.02 
Nordfrøya. 2358 358 - 177 - l 668 000 2 291 515 971.81 
Sørfrøya .. 1960 281 -- 154 - 849 000 l 182 380 603.25 
Stoksund . 176 45 - 6 - 110 000 187 850 1067.33 
Roan .... . 465 72 - 19 -- 450 000 785 750 1689.78 
Osen ..... 406 77 - 5 - 200 000 356 000 876.85 
- - --------
Ialt 1916 5559 861 - 382 - 3 342 600 4 901 275 881.68 
------
-=-11 823 000 1915 4089 775 132 902 769 220.78 
1914 3900 885 - 68 - 3 490 400 l 535 233 394.00 
1913 3860 857 - 52 - l 919 600 786 361 204.00 
1912 4m18 892 13 46 - 3 159 700 l 114 531 272.00 
1911 3954 870 21 24 - l 718 000 832 593 211.00 
1910 3881 904 19 7 - l 165 600 586 929 151.00 
1909 3966 866 9 5 - l 437 600 590 546 149.00 
1908 3785 791 11 3 - 1 601 600 726 377 192.00 
1907 4282 935 13 3 - l 286 900 590 238 137.84 
Beretning om skreifisket i Nordre Trondhjems amt 1916. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. Leka. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende aar saaledes: 
l 
<l) ..... Dæks- l ..... t::: <l) ..... <l) o....., A ar Fiskere 0..~ baater, -+-'ro 
l 
ro ro O ro 
<t:.o skøiter ~.o 
1916 240 17 - 50 
1915 241 36 4 22 
1914 233 45 2 19 
1913 280 89 3 lO 
1912 293 72 2 7 
1911 410 50 4 11 
1910 382 61 3 15 
1909 371 48 l 6 
1908 522 54 8 3 
1907 290 74 2 2 
Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . 226 000 stk. 
line . . . . . . . . 5 000 " 
snøre . . . . . . . 2 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn : 13 aapne baater og 
4 7 motorfartøier. 
Kun line: l motorbaat. 
Kun snøre: 2 aapne baater. 
Damp- Gjennem-Fangst Værdi fisl<e- snitslot stk. kr. fartøier kr. 
- 233 000 279 635 1165.14 
- 401 000 162 849 675.72 
- 330 000 105 600 453.00 
- 150 000 50 260 180.00. 
3 384 000 119 040 406.00 
lO 210 000 104 225 254.00 
5 204 000 88 120 231.00 
9 218 000 79 910 215.00 
18 175 000 63 800 122.00 
3 140 500 61 920 214.00 
Ba a de garn og andre redskaper : 
2 aapn.e baater. 
Ba a de line og snøre : 2 motor-
baater. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken: 
Saltet til klipfisk 154 600 stk. 
Hængt til rundfisk 63 200 
Solgt til ferskfisk 15 200 ' t 
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Leverpartiet . . . . . . . . . . . . 720 hl. 
Derav til medicintran . . 635 " 
Utbytte av do ......... 355 
Andre transorter . . . . . . 85 " 
Rognpartiet ... . ........ 530 " 
Derav saltet til \eksp ort 500 
Solgt fersk . . . . . . . . . . . 30 " 
Fiskehoder solgt. . . . 160 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk . . . . . . . . kr. 
- hl. lever ..... . . 
- hl. rogn . . . . . . . " 
- l 00 fiskehoder . . " 
0.75 
121.00 
30.50 
1.00 
Hjemmeforbruk ....... 1000 stk. 
V ærdien derav . . . . . . . . 750 kr. 
Bedste fisketid 15-25 februar og begyndelsen av april. 
Av beretning fra opsynsbetjenten i Sklinna, S. A. Thorvik, hitsættes: 
O p synet sattes den l O februar og hævedes den 7 april 1916. 
To motorskøiter ankom til Sklinna omkring midten av januar, men 
de 2 sidste uker av maaneden var veiret til hinder for prøvesæt, saa 
intet kan siges om, hvorvidt fisken da var kommet. Fredag den 4 
februar trak disse bruk for første gang iaar og fik da paa tre nætters 
garn 200 og 500 fisk. I tiden fra 8-15 februar kom hele det vanlige 
belæg til været, ialt omkring 60 baater·, hvorav de aller fleste nu har 
motor. 
Line- og dypsagnfisket var iaar ubetydelig. Fisken vilde ikke gaa 
paa liner - selv med ferskt loddeagn. For disse blev fisket iaar helt 
mislykket. Paa garn var derimot fisket bra, mens det motsatte var 
tilfældet for naboværet Gjæslingerne, idet de der særlig fik den paa 
dypsagn og line. 
Garnfisket i februar dreiet sig om 300-400 som gjennemsnits-
fangst, og den største dagsfangst paa samme bruk var 1300 fisk. Paa 
liner var den høieste fangst 300 og almindelig kun 60-100. De faa 
linebaater, som var der, gik derfor helt over til garnfiske, forsaavidt 
de fik fat i garn. Det bedste garnfiske foregik omkring 20 februar og 
10 mars. Fangsten var da 200-1300-450 og 100- 1000- 500. 
Fisken var iaar overmaade fyldig og leverholdig. Vegten kan gjen-
nemsnitlig sættes til 300 kg. pr. 100 fisk og leverholdigheten til 350 
-fisk pr. hektoliter. Priserne var urimelig høi paa alt. Fiskeprisen var 
ra 20 til 35 pr. kg. og leverprisen fra kr. 0.80 til 1.60 pr. liter. 
Fra 15 mars tok fisket sterkt av, saa det efter den tid blev liten 
forøkelse av partiet. De sidste dage av mars reiste derfor fiskerne fra 
været, somme hjem for at reise til Finmarken, somme til Gjæslingerne, 
hvor der nu var bra fiske, og resten til Hortavær, hvor der nu fiskedes 
litt. Opsynsbetjenten flyttet derfor den 29 mars til Hortavær og var 
der til opsynet hævedes 7 april. 
Efter 8 februar var veiret iaar meget godt. Som følge derav blev 
ogsaa redskapstapet ubetydelig. 
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Belægget av fiskere var omtrent som ifjor. Saalænge der ikke er 
forsvarlige havneforhold og rorboder, kan der heller ikke ventes større 
belæg. Fiskedampbaaterne fra Aalesund er helt sluttet i Sklinna. Dette 
har vel særlig sin grund i de rike sildefiskerier paa Vestlandet. 
Selv i den tid fisken stod for været, var der neppe saa. stor tyngde 
som tidligere aar. Paa grund herav, men særlig fordi den kom bort 
saa tidlig som omkring midten av mars, blev derfor ogsaa partiet min-
dre end ifjor, nemlig 233 000 stykker mot ifjor 272 000. Men paa 
grund av de høiere priser iaar blev utbyttet kr. 279 635 mot kr. 116 694 
i 1915, og den gjennemsnitlige bruttolot iaar kr. 1165 mot kr. 484 
ifjor - altsaa meget tilfredsstillende paa saa kort tid. 
Foruten flytningen den 29 mars - foretok opsynsbetj enten 2 turer 
til Hortavær, nemlig 4 mars og 18 mars og en tur fra Horta til Sklinna 
den l april. 
Efter 29 mars blev der anordnet signalheisning i Hortavær, men 
ikke ·utlevering av baatmerker, da alle hadde saadanne fra Sklinna. 
Fisket i Hortavær var dog ubetydelig, nemlig kun 11 600 fisk. 
Hver lørdag sendtes ukeberetning om fisket og partiet til opsyns-
betjenten i Gjæslingerne - med posten til Leknesbugten og derfra 
som telegram. 
Lokalskibenes anløp av Sklinna var iaar upaaklagelig, idet alle 
turer utførtes. Heri var vel ogsaa det gode veir behjælpelig. 
Fiskerne har holdt sig de gjældende vedtægter og fiskeriloven 
efterretlig. Intet forelæg er utstedt. 
Av bergede redskaper levertes i vinter 11 torskegarn. Dette blev 
bekjendtgjort paa almingelig maate, og da ingen eier meldte sig, blev 
de solgt ved auktion i Sklinna den 28 mars og utbragtes til kr. 11.25, 
som er indtat i regnskapet. Andre bergede redskaper levertes ikke 
til opsynet. 
Ogsaa iaar var der storsild paa fiskehavet, men ikke saa meget 
som de foregaaende aar. 
Æ drueligheten og : ordenen :pa a land var god. Dog kom der 
iaar mere brændevin til været end de fo regaaende aar. Der er nok 
forbudt dampskibene at føre brændevin til Sklinna, men det nytter ikke 
stort. Delvis bestilles det fra samlaget og til hj emstedet, og derfra 
fø res det som passagergods til været, og delvis kommer der brændevin 
i kasser fra Danm ark. Da det ikke staar utenpaa kasserne, at det er 
brændevin, maa selskapet ansees ansvarsløst. 
Hvad rensligheten i og omkring rorboderne angaar, da fortjener 
denn e hell er ikke iaar nogen ros. Opsynet har hell er ingen hj ælp av 
fiskerilægen i saa henseende, da han ikke har været paa land andre 
steder end ved Fiskerheimen og kun har været i været en nat for uken. 
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Der er fremdeles for mange mennesker i hver rorbod, men hvad 
dette angaar - maa opsynet fremdeles lukke øinene, da der er for 
faa rorboder, og da det allikevel er bedre at faa være inde end ute. 
Flere rorboder mangler endnu priveter, men dette vil næste aar 
bli straffet med mulkt. Herom er alle varslet i et større møte av 
fiskere den ·27 februar 1916. 
Sundhetstilstanden var i vinter mindre god. De fleste var i længere 
tid daarlige, formentlig av influenza. 
Ogsaa iaar kom der ind litet doktorpenger nemlig kr. 81.50 av 
240 mand. Saken er den, at fiskerne ikke er fornøiet med de faa og 
korte besøk av lægen. Den ordin~re tid, han har været der, er fra 
tirsdags kveld kl. 4 til onsdags morgen kl. 7 hver uke. Iaar var lokal-
skibet 2 tirsdagsturer saa forsinket, at · det ~ikke kom før om natten 
kl. 11 1/z en gang og om kvelden kl. 9 den anden gang. Den ene gang 
var ikke lægen paa land, men tok imot de syke, som kom ombord i 
skibet. Dette blir jo ikke stor tid til praksis, og særlig naar det er om 
natten. Disse 2 turer kan jo ikke lægges lægen lillast, men det gaar 
ut over ham allikevel. En uke var hr. Henrichsen der selv fra Gjæs-
lingerne, men det var en mandag (altsaa ikke den almindelige dag). 
Han , kom i 3-tiden om dagen og reiste igjen kl. 5 samme dag. 
Fiskerne forlanger, at lægen foruten den ordinære tirsdags tur et p ar 
ganger for vinteren er derute fra tirsdags kveld til lør-
dags middag, og slik var det de 2 første a ar, da der var fiskerilæge. 
Jeg henstiller, at fiskerilægen fra amtet faar paalæg herom 
for eftertiden. 
la ar var misnøien sa a sterk, at der var agitation for, at ingen 
skulde betale doktorpenger. Jeg fik rede paa dette og hadde spørs-
maalet oppe paa et større møte av fiskere. I dagboken findes anført 
følgende herom: 
17 mars. "Der er ogsaa i a ar stor misnøie blandt fiskerne over 
"fiskerilægens faa, men især korte besøk, og der har været agitert for, 
"at ingen i a ar skulde betale doktorpenger. Opsynsbetjenten benyttet 
,,derfor anledningen, da saamange var forsamlet i anledning foran-
" nævnte foredrag, til at foreholde fiskerne det dumme i ikke at betale, 
"da de antagelig vil de bli helt foruten læge næste a ar, hvis det i a ar 
"kom ind end da mindre end før. Han henstillet til dem ialfald iaar 
"at betale, og at alle gjorde det. Han gjorde dem bekjendt med, at 
"fiskerilæge Henrichsen sandsynligvis vil de bli ans at som distriktslæge 
"fra l juli 1916, og at han antagelig maatte slutte som fiskerilæge i 
"Gjæslingerne og saaledes fik anledning til næste a ar at være her i 
"Sklinna baade aften og tildels længere ad gangen end før. 
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"Der var nok somme, som mente at straffe lægen ved ikke at be-
" tale, hvorfor de gjordes bekjendt med, at sa a ikke var tilfældet, idet 
,, han allikevel fik hele den fastsatte løn. Det var Nordre Trondhjems 
,,amt, som maatte betale, det fiskerne ikke betalte. Der er haap om, 
,,at oplysningerne vil hjælpe, og at der iaar vil komme ind mere 
,, doktorpenger end hittil. Men hvis fiskerne ikke næste a ar blir mere 
,, tilfreds, vil intet hjælpe." 
Som det vil sees, gik jeg ut fra, at hr. Henrichsen fra l juli 1916 
blev distriktslæge i Leka og fiskerilæge i Sklinna og kun dette. Da 
vilde han faa tid og anledning til at tilfredsstille Sklinnafiskerne. Men 
nu hører jeg, at det er Henrichsens mening ogsaa næste aar at ha 
Gjæslingerne. Men isaafald har jeg ikke tvil om, at det for Leka og 
Sklinna blir som hittil, idet han vel neppe vil faa vikar, som bor" i 
distriktet da mere end hittil, og da vil ikke bare Sklinna, men særlig 
Leka ha skade av ordningen. Jeg gaar nemlig ut fra, at hvis der blir 
likedan i Sklinna i 1917 som i 1916, da vil der intet bli betalt i dok-
torpenger, og da er det jo sandsynlig, at lægestillingen indtil videre 
blir sløifet. Der har jo været truet med dette hvert aar. Namdals 
politimester har saaledes den 30 desember 1914 skrevet saaledes til mig: 
"De anmodes om at rette en indtrængende anmodning til fiskerne 
"om nu mandjevnt at betale doktorpenger. Hvis det viser sig, at disse 
,, ogsaa under kommende fiske indgaar saa sparsomt og at fiskerne har 
,, liten interesse for doktorinstitution en, maa der tages under overveielse 
,,fremtidig at inddra fiskerilægen for Sklinna." 
Men blir der ikke fiskerilæge i Sklinna, vil der bare bli 2000 kro~er 
fast til distriktslægen i Leka, og for den n e l ø n vi l n e p p e Lek a 
f a a no gen l æ g e. Naar derimot begge stillinger opretholdes, blir der 
3000 kroner fast, og for denne løn vil Leka utvilsomt faa ansøkere. 
Da der ivaar gik rygter om, at Henrichsen hadde sagt op Leka og 
faat Fosnes, uttalte distriktslæge Magnus i Vik, som iaar forrettet i 
Sklinna for Henrichsen, at han i tilfælde ledighet antagelig kom til at 
søke Leka, da han her med 3000 kroner fast vilde tjene mere end i Vik. 
Paa grund av det anførte maa jeg henstille, at den vordende di-
striktslæge i Leka i 1917 kun maa faa lov til at bli fiskerilæge i Gjæs-
lingerne pa a betingelse av, at han faar fat i vik ar, som bor i Lek a 
til at betjene Leka og Sklinna, mens han er i Gjæslingerne, altsaa ikke 
distriktslægen i Vik til Sklinna og distriktslægen i Vilden til Leka og 
Gravvik. Som det vil sees; taler jeg her ikke bare som opsynsbetjent i 
Sklinna, men ogsaa som indvaaner av Leka og selvfølgelig ikke for at 
mindske den vordende distriktslæges indtægt, men for at lægestillingen 
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i Leka og Sklinna ikke skal bli ødelagt. Det er jo helle~ ikke 
at vente, at det offentlige i længden vil betale til fiskerilæge, hvis 
fiskerne selv intet vil yde. Hadde der været medicinalavgift i Trond-
hjemsamterne, som nordenfor, vilde man ha sluppet dette krangel med 
doktorpengerne. Hvorfor blir ikke forslaget om avgift ophøiet til lov? 
Oversigt over fisket m. v. i l 916: 
_._,c: 
Derav opfisket med 
_._, ~Cl:) :a c~ c: Av fiskepartiet er 3 ::l ..... -+-' '- .Cl~~ ro.r:; ~ c: <l) ro (/) '--o.....: ..... ~ .....,_._. ..... -o..~ bl) . s<J.):;::; 
l 
<l) .C <J.)<J.)<J.) o-
l 
b.o Cl:)~ (/) E <J.) l ~c ::::- ~CIJ.r::: ~.o--g a ..c: p::'.r::: _._, l 
_._, 
Cl)~ Cl:) c: o... bl) <J.) ._,"' CC 2 c: <J.) 
o :.::3 sro ......1 <J.) ·- c: (/) Q -ro El:l ~ 05 t--<ro [./) ::r:: 
233000 12260001 5000 1 2000 l 720 l 635 1 85 l 355 1 530 11546)0, 632001 15200 
Utbytte ialt: 
233 000 stk. skrei a kr . 75 pr. 100 stk ........... kr. 174 750.00 
720 hl. lever a kr. 121 pr. hl. .. ...... ........ ........ " 87 120.00 
530 hl. rogn a kr. 30.50 pr. hl. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... " 16 165.00 
160 000 stk. hoder a kr. l O pr. l 000 stk....... " l 600.00 
kr. 279 635.00 
Anta! Sjøveirsdage 
Brutto lot 
pr. fisker l l Arbei- 1 Mand l Far- ~ Land l Han- l Delvise Baater Fiskere dere ialt tøi er kJ ø- dels- Hel e 
pere . mænd 
l 
kr. 11 65.00 67 240 l 55 300 6 3 l 33 4 
2. Vikten. Beretning fra opsynsbetjent ved Viktenfisket, Hals, 
hitsættes: 
a. Opsynets personale. 
Opsynsstyrken har iaar været: l opsynsbetjent, l underbetjent og 
1 assistent. Samtlige har hat fast station i fiskeværet Sørgjæslingerne. 
Herfra er fore tat reiser til de øvrige av distriktets fiskevær: Sørø, 
Nordøerne, Skjærvær, Vandsø, Helliholmen, Gaasvær, Bondø, Nordgjæs-
lingerne og Edø, en eller flere turer ukentlig alt efter som tid, veirfor-
hold og omstændigheter forøvrig har tillatt eller paakrævet det. Op-
synsbetjenten har tjenstgjort i 89 dage, nemlig fra 31 januar til 28 
april; under betjenten og assistenten har tjenstgjort i 83 dage hver, fra 
31 januar til 22 april. 
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Ved utløpet :1v den forutsatte tjenestetid d. v. s. 14 april, var den 
største del av værenes belæg saavel av fiskere som kjøpere endnu i 
drift. Det ansaaes derfor utilraadelig at hæve opsynet ved det tidspunkt. 
Til pa aske sluttet imidlertid mange bedriften; underbetjent og assistent 
dimittertes derfor paaskelørdag. 
Til opsynets raadighet har været stillet l motorbaat og 2 robaater. 
Adgangen til bruk av motorbaat har i betydelig grad hjulpet paa en 
fyldigere og mere hensigtsmæssig utførelse av opsynstjenesten. 
b. Budgettet. . 
Til opsynsv.irksomheten er anvendt kr. 2027.80. Denne utgift 
dækkes av: l. Bevilgning av statskassen for terminen. . . kr. 2000.00 
2. lndbetalt for tapte baatmerker . . . . . . . . . . " 3. 75 
hvoretter fremkommer en oversluidelse av bevilgningen . . " 24.05 
Overskridelsen skyldes det større anta! tjenestedage end forutsat; 
den har bevirket en stigning paa lønningskonto av kr. 188. De øvrige 
kontoer har faat fuld dækning av det bevilgede budget. 
I anledning gjennemførelsen av visse ordensregler i amtets mindre 
fiskevær er for merkedistrikterne Frelsø og Bremø samt Kvalø kommet 
til utgift kr. 45.00, som utredes av særskilt statsbevilgning. Der har 
i disse fiskevær været ansat en tilsynsmand, som har forestaat heisning 
av morgensignalet, utlevering og indtagning av baatmerker samt tilsyn 
med ordningen av baater og fartøier paa havnen. Dette hverv, lagt 
i hænderne paa kyndige, skjønsomme folk, er til megen nytte for op-
retholdelsen av god skik og orden, hvor fast opsyn ikke er etablert. 
Vedkommende efterretningsvæsenet er kommet til utgift kr. 169.40, 
hvorav det væsentligste falder paa opslagstelegrammer. Disse har 
været utfærdiget som regel en gang ukentlig, nemlig søndag formiddag. 
Opgave over ukekvantummet indtages lørd ag (for ytterværenes ved-
komm ende fredag eller lørdag) og sendes søndag fra rikstelefonen i 
Sørgjæslingerne til de av styrelsen fastsatte stationer, J: Opslag 28. 
Av bøter til statskassen er indbetalt kr. 45 .00 for forsømmelse 
mot: l. Sundhetsforskrifterne for Vilden fiskevær og· 2: Lov av 31 
mai 1900 § 17 (jfr. strfl. § 350). 
Sundhetsvæsenet vedkommende er utbetalt kr. 8.00 for fjernelse 
av 43 kasser lodde beroende paa dampskibskaien i Sørgjæslingerne. 
Da det viste sig vanskeligheter med at faa bragt paa det rene, hvem 
der rettelig disponerte omhandlede agnparti, og da partiet blev staaende 
uavhentet saa længe, at det av sundhetshensyn maatte fjernes, lot op-
synet kasserne bringe utenfor havnen og indholdet styrte i sjøen. 
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c. P o l it i v æ s e n et. 
Overholdelsen av bestemmelserne om utrorstid om morgenen og 
grænselinjerne for utror før morgensignalet er heist har iaar været 
nogenlunde god; bedre end tidligere aar. Overholdelsen av de fast-
satte vedtægtsbestemmelser og trækning- og sætningstid for de forskjellige 
slags bruk har været ganske bra. Bedre kunde det ha været, om alle 
de iagttagne tilfælder av forgaaelse mot bestemmelserne var blit meldt 
i rette tid. Speciel pligt i saa maate har de valgte tilsynsmænd. Det 
viser sig imidlertid, at en del av tilsynsmændene tar sin opgave let, 
lar det skure saa godt det kan; dels av makelighetshensyn, dels av en 
ilde anbragt tollerance, dels av mangel paa pligtfølelse. Med saa 
mange tilsynsmænd, som nu er valgt, burde det . ikke forekomme, at 
en fiskerbaat ubemerket stikker ut av været og overskrider paabudte, 
kjendte grænselinjer; heller ikke, at en daglinefisker driver redskaps-
trækning til uberettiget tid; eller at en garnbruker foretar redskapssæt-
ning efter det klokkeslet, da utsætning av dette redskap skal være 
færdig. Men forseelser av art som her nævnt hænder ret som det er uten 
at bli meldt og uten af komme til opsynets kundskap. Ifald de valgte 
tilsynsmænd var mere aktiv, mere samvittighetsfuld i utførelsen av sit 
hverv, saa vilde det snart merke~ i retning av en varligere, bedre og 
skjønsommere fremfærd pa a havet; det vil de komme hver især og be-
driften i det hele til betydelig nytte. For megen strenghet skader, 
men for stor slapLhet har likesaa vidtrækkende og uheldige følger. 
Ordenen paa land har været god; i sin almindelighet set opfører 
folk sig pent. Der har forekommet undtagelser, det er saa. Av rolig-
hetsforstyrrelser har der iaar forekommet færre end noget tidligere aar. 
Næsten uten undtagelse skyldes brudd paa orden og fredelig frem-
færd bruken av berusende drikke; i fiskeværene som !orøvrig andre 
steder. Kunde man være forskaanet for de sterke drikke, saa vilde 
særdeles meget være vundet i retning av ro og fred, av hygge og 
velvære. Med sigte paa dette maa jeg meget beklage, at det an-
dragende, som blev sendt fra Namdalens fylkestyre av D. N. T. om 
utfærdigelse av forbud mot forsendelse med distriktets rutebaater av 
rusdrik til de · Namdalske fiskevær i skrei fisketiden ikke vandt departe-
mentets bifald. ·Man -skulde ha ventet, at vedkommende myndighet 
vilde være enig i, at den emanerte lov av 20 august 1915 maatte være 
godt anvendelig· paa et distrikt som · Namdalsværene i skreifisketiden, 
hvor der da samles sa a mange folk helt fra Nordkap til Stat; i mange 
maater forskjelligartede og ulike mennesker og ikke alle av Vorherres 
bedste barn. Man skulde hat saa meget mere grund til at gaa ut 
fra en indvilgelse av nævnte andragende, eftersom alle kystherreders 
kommunestyrer i Namdalen støttet kravet · med sin bedste anbefaling, 
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for de flestes vedkommende enstemmig endog. Her gjaldt det et 
folkekrav. Og et rimelig og berettiget krav. 
Ingen av Namdalens fiskevær har arrestlokale, hvor man i nøds-
tilfælde kan an bringe en fredsforstyrrer , en beruset, voldsom person. 
Av budgetmæssige hensyn har mynhigheterne maattet la utstaa opfør-
elsen av varetægtsrum for lovovertrædere; selv i et av f. t. landets 
største skreifiskevær, Sørgjæslingerne, er man uten arrestrum. Ikke ford~ 
man anser arrestlokale der upaakrævet, men av budgetmæssige hensyn. 
En gjennemførelse av loven av 20 august 1915 om forbud mot for-
sendelse med offentlig befordringsmiddel av rusdrik til fiskeværene i 
Namdalen vilde ikke ha paaført det offentlige utgifter av nogen art. 
Men reformen vilde ha støttet arbeidet for større ædruelighet og derved 
fremmet større fredelighet og orden. Stængsel for rusdrikken er i sine 
virkninger avværgelse av, frigjørelse fra meget slet og ondt. 
d. Sund hets v æsene t. 
Fiskerilægen har tjenstgjort i opsynsdistriktet fra 12 februar til 19 
april. Han har ogsaa iaar hat fast station i Sørgjæslingerne. Herfra 
har han foretat ture leilighetsvis til Ytterværene og ellers til steder i 
Viktendistriktet. Han har desuten f01·etat turer til Leka- Gravvik, hvad 
der har bevirket fravær fra stationen og sykestuen tilgels flere dage. 
En hensigtsmæssig ordning av fiskerilægens reiseruter utenom sta-
tionen i Sørgjæslingerne og en gjennemført overholdelse av de op-satte 
ruter ansees paakrævet; uten en fastere ordning vil nytten av fiskeri-
lægens virksomhet i nogen grad forfeiles. 
Sundhetsassistenten har været i virksomhet fra 7 februar til 20 april. 
Sykestuen i Sørgjæslingerne har været i drift fra 7 februar til 29 
april. Betjeningen har været l husmor & sykepleierske og l tjeneste-
jente; desuten særskilt natvakt. Sykestuen er siden ifjor utvidet. Den 
kan nu ordinært opsætte 18 sykesenge; den har egen avdeling for 
epidemiske syke. 
Der har iaar været adskillig sygdom i distriktet med mange ind-
læggelser paa sykestuen. Flere tilfælder av epidemisk art er kommet 
under lægebehandling og indlæggelse paa sykestuen; de fleste gjaldt 
mæslinger. 
Hvad de hygieniske forhold i værene angaar maa det sies, at disse 
bedres litt efter hvert; syn og sans for renslighet og et bedre og trive-
ligere stel økes aar om andet. Fort gaar det ikke, større fart vilde 
være ønskelig; men fremover gaar det dog. Flere av rorboderne er 
gamle, gisne og ufjelge hus, ofte bygget paa uheldig tomt; det skaper 
vanskeligheter for gjennemførelsen av god hygiene. Enkelte av disse 
gamle, utidsmæssige rønner maa nok snart forsvinde. Hovedrengjø-
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ringen av rorboderne og nærmeste omgivelser maa komme ind i en 
fas tere og bedre ordning end hittil ; den bør overføres rorbodeieren og 
komme under kontrol. Herom vil jeg i særskilt ekspedition gjøre hen-
vendelse til Vikten helseraad . 
e. Br ø n dan l æ g ge ne. 
Der er av det offentlige utført 11 brøndanlæg i Viktendistriktet, 
hvorav i Sørgjæslingerne 8. Anlæggenes vedlikehold er overtat av 
amtet. Vandbeholdningerne i brøndanlæggene i Sørgjæslingerne slap 
op allerede i sidste halvd el av mars; der maatte da tyes til vand-
dammen paa Kirkøen. Med det store belæg i Sørgjæslingerne og det 
større forbruk av van d nu mot før er det av vigtighet at faa flere 
brøndanlæg der; Kirkøreservoiret er en nødhjælp. Efter at det er blit 
almindelig at ha kvinder som kokke for baatlagene, er forbruket av 
vand steget betydelig. 
Brøndanlæggene i Ytterværene gav tilstrækkelig vand; belægget i 
disse vær er jo forholdsvis litet. Saasnart telefonanlæg fremmes til disse 
vær og kommunikationerne forøvrig bedres, vil der vistnok snart opstaa 
spørsmaal om flere brøndanlæg derute, navnlig forsaavidt angaar Nord-
øerne. 
f. Havnevæsenet. 
Angaaende forbedringer av havneforholdene i Viktenv-ærene tillater 
jeg mig at henvise til hvad jeg tidligere og specielt ifjor fremholdt des-
angaaende. Jeg forutsætter, at henstillingen om anbringelse av fl ere 
fortøiningsringer, tørnstøtter m. v. i fiskeværet . Sørgjæslingerne efter-
kommes. 
g. Telefon- og telegrafvæsenet. 
Det er kun fiskeværene Sørgjæslingerne og Bindø som f. t. har 
rikstelefon; alle de andre av V iktens fiskevær har ikke traadforbindelse. 
Hvad dette ,. betyr i aarlig tap for distriktet er ikke smaating; saa isolert 
som disse vær ligger -vilde en telefon- (telegraf) forbindelse med om-
verdenen sterkt hjælpe paa fremgangen av næringslivet. 
Ved rikstelefonen i Sørgjæslingerne var der utvidet dagtjeneste fra 
25 februar til lB april. Telegrafdrift var etablert fra 27 mars til 26 
april. Saavel utvidet dagtjeneste. ved telefonen som igangsættelse av 
telegrafdrift i Sørgjæslingerne har de sidste a ar været etablert for sent; 
trafik- og forretningsliv har været vanskeliggjort derved. Paa dette 
omraade har telegrafvæsenet vist en træghet og stædighet, som har 
vakt opmerksomhet; til tap og fortræd for alle parter. En bedring i 
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heromhandlede forhold maa indtræde; vedkommende administrations-
gren maa tilegne sig mere end hittil den forstaaelse, at de administrative 
organer er dannet for samfundets skyld; ikke omvendt. 
h. Geistlig betjening. 
Indre sjømandsmissionen har ogsaa iaar holdt gaaende driften av 
fiskerhjemmene i Sørgjæslingerne og Nordøerne· De har hat ganske 
god søkning; sa a vel opbyggelsesmøterne som læseværelserne og restau-
rationerne har været godt besøkt. Fiskerhjemmene har vundet for -
staaelse, og de utfører et godt arbeide. En smule utvidelse av planen 
for hjemmenes virksomhet skulde jeg dog anse ønskelig; rammen er 
endnu for snevert opsat. Orden og stel paa hjemmene har været 
meget god. 
i. Post- og passagerbefordring. 
Sørgjæslingerne har været i drift feltpostkontor fra 4 februar til 
20 april. Paa flere av de bebodde holmer inden fiskeværet har der 
været opsat brevhus i fisketiden. Feltpostkontoret har været betjent av 
en feltpostmester med en assistent; des uten et postbud. Postvæsenet 
har vist god forstaaelse av høvelige krav pa a sit omraade; i saa maate 
kan det staa som et godt eksempel til efterfølgelse for andre etater. 
j. Ve i r- og fiske rf or ho l de. 
Veirforholdene har gjennemgaaende været gunstig for driften iaar; 
de bedste pa a flere a ar. Sjøveirsdagenes an tal har i a ar været mange; 
total landliggedage har været ganske faa. De første dage i februar · 
var stormende med høi sjøgang; mars og april var som helhet tat 
gunstig. Bruken av motorkraft og anskaffelsen av større, bedre utstyrte · 
fiskerbaater har selvsagt bevirket, at der nu tages tyngre sjøveir end 
før i tiden, men med det aapne fiskehav som Viktenværene har, vil 
veirforholdene øve sin store indflydelse paa bedriftsutøvelsen. 
Det første opsig av skrei merkedes de sidste dage i januar; men 
kunde allerede saa tidlig opnaa fang~ter paa 20-40-_:__ 60 skrei. Nogen 
fart i fisket kom der dog ikke før mot slutten av februar. Nogen stor 
tyngde av skrei var der iaar neppe paa Namdalskyststrøket; fisken 
holdt sig en stor del av tiden længere fra land. Skreien var almindelig 
fet og fyldig. 
Alle slags bruk kom til sin ret iaar. Agntilførselen var til sine 
tider vanskelig at holde i gjænge. Omtrent alt agn maatte skaffes fra 
strøk utenom distriktet; tildels helt ovenfra Tromsø. Den knappe ad-
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gang paa skibsrum la adskillig hindring iveien for en jevn, rimelig 
agnforsyning for værene. Agn prisen var selvsagt høi; dog aldrig 
helt op i de satte maksimalpriser. 
k. Belægget. 
Størrelsen av belæg av fiskere har været som vanlig; belæg av 
kjøpefartøier har været mindre end paa mange aar. Søkningen av 
fiskere og kjøpere fra søndre amt og fra Romsdals amt var mindre 
end vanlig. 
Fordelingen av belægget pa a de ymse vær vil fremgaa av følgende: 
Anta! Anta! Anta! Anta! Fiskevær baater fiskere personbelæg kjøpefartøier ialt 
Sørgjæslingerne ...... ...... .... 838 2808 
l 
3164 90 
Nordgjæslingerne ............ 5 17 21 --
Sørø .......... .... ...... .............. 8 32 37 l 
Nordø ... ............. ........ ....... . 41 169 211 8 
Skjærvær ..... ............. .... .... 20 104 120 5 
Helliholmen ...................... l 
10 41 62 4 Gaasvær ......... .................. "] 
Bindø ... .. ........................ .. . 
Frelsø ........... ........... .......... 9 44 50 2 
Kvalø ............................ .... 7 22 27 l 
løvrig .. .................. ............ 15 40 45 -
953 2977 37.37 111 
En del flytning mellem værene fandt sted i mot slutten av fisket. 
Det opfiskede kvantum fordelt pa a driftsukerne stiller sig saaledes: 
Kvantum ... ........... 1 10 000 l 26 000 1 71 000 1186 0001410 0001308 000 
Uken 
Kvantum ········ l 229 000 351 000 216 000 155 000 26 000 
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Kvantumsopgaver m. v. vedkommende fisket har været utfærdiget 
regelmæssig en gang tildels to gange ukentlig til de av styrelsen paa-
budte stationer ( opslag 28). Des uten har meldinger været git til 
forskjellige tider og steder, eftersom det ansaaes paakrævet. Kvantums-
opgaver vedkommende Sklinnafisket og Flatangerfisket har paa grundlag 
av rapporter fra opsynsbetjenten i Sklinna og lensmanden i Flatanger 
været avgit herfra. 
Heisning av signalflaget samt utlevering og indtagning av baat-
merker har fundet sted ved dertil leiede folk. 
Redningsskøiten "Namsos" var stationert i værene i fisketiden, i 
Sørgjæslingerne den første del av fisket, i sidste del i Nordøerne. 
"Doktorpengene" er opkrævet i likhet med tidligere a ar. De er 
indflytt med kr. 251, hvorav intet fra værene utenom Sørgjæslingerne. 
Det opfiskede kvantum vi l fremgaa av følgende ta bel: Her er ikke 
med tat Frelsø og Kvalø; heller ikke hvad der er opfisket paa stræk-
ningen Grinna-Abelvær- Folden. 
Anta! skrei Anta! lever Anta! rogn l Antal damptran l Anta! raatran hl. hl. hl. hl. 
l 995 000 5412 3200 
l 
2616 
l 
80 
Gjennemsnitsprisen pa a produkterne stiller sig saaledes: 
For 100 stk. skrei ...... kr. 106.76 For l hl. rogn .......... kr. 62.00 
l hl. lever .. .. . . " 160.00 l 00 stk. hoder...... " 2.40 
En ren ubetydelighet av fiskepartiet er hængt. En god del er 
avhændet som letsaltet handelsvare. Størstedelen av fangsten er alle-
rede gaat over paa tredjemandshaand; en ganske liten del blir virket 
til klipfisk. Omtrent al lever er kokt til damptran, fiskehoder og rygge 
er solgt til handelsvare for den allerstørste del. 
5 
Efter dette blir l 0-aarsoversigten saaledes: 
Anta! Kvantum Kvantum 
A ar fisker- Anta! skrei lever fiskere baater stk. hl. 
1916 ···· ·· ·· ···· ·· ··· ···· ·· ······· ···· 953 2977 l 995 000 5412 
1915 .. : .. ............ ....... .......... 934 3046 l 357 000 2600 
1914 ··· ···· ···· ··· ····· ···· ·· ·· ·· ·· ··· 1017 3566 2 690 000 4253 
1913 .. .... ............ .. .. ... .... ..... 1098 3900 3 055 000 4368 
1912 ········ ····· ···· ··· ·············· 1040 3736 3 613 000 6414 
1911 ............................ ..... . 920 3604 l 897 000 3769 
1910 ..... .. .. ...... ....... .... ........ 1028 4206 l 761 000 3674 
1909 ············· ····· ·········· ····· · 957 4109 2 237 000 6250 
1908 ··· ···· ····· ······· ···· ······ ·· ·· · 755 4143 2 414 000 7300 
1907 .... ......... .. ......... .. .. ...... 616 2410 2 400 000 4440 
Gjennemsnitlig 931 3569 2 341 000 4848 
Frelsø 1916 ....... ..... ... ....... 9 44 27 000 106 
Kvalø 1916 ......... ........ ..... 7 22 2 000 lO 
!øvrig 1916 .. .. .... .. ........ .... - - 30000 110 
- - 2 051 000 5638 
Kvantum Kvantum Kvantum 
rogn ra a tran damptran 
hl. hl. hl. 
3200 80 2616 
2010 100 1226 
3400 180 1986 
2800 40 1897 
3650 400 2857 
2145 130 1654 
2000 110 1731 
1950 320 3190 
2230 520 3416 
1900 550 2220 
2528 243 2279 
64 2 49 
5 l 5 
30 5 40 
3299 88 2710 
--- -
Total utbytte 
kr. 
3 110 500 
680 730 
l 083 885 
I 213· 104 
l 146 361 
958 275 
783 504 
l 053 5.84 
969 83S 
967 292 
l 296 707 
30 212 
l 420 
35 000 
3 177 132 
Gjennemsnitslot 
Kr. l Øre 
1279 97 
223 48 
303 95 
311 05 
304 04 
265 89 
133 73 
256 41 
318 57 
401 33 
379 84 
- -
- ··- .
 
- -
- -
~ 
e.o 
00 
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3. Flatanger. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de ni 
foregaaende a ar saaledes: 
Aapne Dæks- Motor- Fangst Værdi Gjennem-Aar fiskere baater, snitslot baater 
skøiter fartøier stk. kr. kr. 
1916 283 32 3 
1915 265 35 5 
1914 263 66 l 
1913 354 95 . 2 
1912 462 136 l 
1911 408 110 l 
1910 387 83 4 
1909 348 85 2 
1908 358 71 2 
1907 354 76 4 
Fangstmaate: 
Med garn .... .......... .. .. 57 000 stk. 
line .. .... .. .. ... ..... lO 000 ,, 
snøre .. . .. .. . .. .. .. .. 8 000 " 
Fartøiernes utrustning: 
Kun garn: 2 aapne baater, 3 
seilskøiter og 31 motorfartøier. 
Kun line: 13 aapne baater og 
4 motorfartøier. 
Kun snøre: 6 aapne baater. 
Baade garn og andre redskaper : 
11 aapne baater og 3 motorfar-
tøier. 
Fangstens anvendelse: 
Fisken : 
Saltet til kli p fisk . . 20 000 stk. 
38 75 000 116 300 410.92 
29 108 000 49 770 187.81 
7 207 550 86 845 330.00 
9 215 000 65 600 185.30 
6 345 000 106 453 230.00 
4 214 500 101 544 249.00 
3 170 000 79 795 206.00 
- 150 000 59 675 171.00 
- 123 000 58 310 163.00 
- 160 000 71 329 201 .00 
Solgt til ferskfisk 55 000 ,, 
Lever partiet .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 220 hl. 
Derav utvundet medicin-
tran .. ...... .... .. ..... ........ .. . 110 
Rogn partiet .. .. .. .. .. .. ...... .. .... 130 
Derav saltet til eksport 80 ,, 
Solgt fersk .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 50 ,, 
Fiskehoder solgt ...... .... 60 000 stk. 
Gjennemsnitspriser: 
Pr. kg. fisk .. .. ............ kr. 
- hl. lever ...... .. .... .. 
- hl. rogn.... ............ ,, 
- 100 fiskehoder .. .. " 
1.00 
160.00 
40.00 
1.50 
Hjemmeforbruk .. .. .. .. ...... 1000 stk. 
Værdieri derav .... .... .. .... kr. 1000 
Av beretning fra lensmand Thv. Indbryn i Flatanger hitsættes: 
Den paabudte opsynsordning for fi skeværene i Flatanger traadte i 
virksomhet fra begyndelsen av februar maaned og sluttedes i begyn-
delsen av april maaned. 
I dagene den 8 fe bruar til og med den 11 februar 1916 foretokes 
reise av lensmanden til samtlige fiskevær, hvor samtlige høvedsmænd 
anmeldte sit fiskeri og valg av tilsynsmænd og utvalg blev foretat. 
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Fiskerne var allerede draget ut til værene i de sidste dage av 
januar og første dage av februar maaned. Noget fiskeri blev det imid-
lertid ikke før omkring den 10 mars, idet der da først merkedes fisk 
under land, men nogen fisketyngde kom ikke til Flatangerværene, saa 
fiskekvantummet blev langt under et middelsaar. I de sydligste vær, 
Smaaværet og Gladsøværet, fiskedes bedst, mens fisket i de nordre vær, 
Villaværet og Bjørøværet (Hartvikø, Rekø og Utvorden) var meget 
daarlig. I. slutten av fiskesæsongen opfiskedes ca. 5000 skrei utenfor 
Vikdalen i Jøssundfjorden, hvilket parti er lillagt utbyttet for Gladsøværet. 
Endskjønt fiskepartiet iaar blev langt under et almindelig aars og 
mindre end alle l O foregaaende a ar, blev dog utbyttet i penger allikevel 
større end et almindelig aars og mere end alle l O foregaaende aar, 
som følge av de voldsomt høie priser paa fisk, lever og rogn. De 
store priser gjorde, at den største del av fiskerne solgte sin fisk fersk 
til eksport; kun no gen faa fiskere saltet sin fisk, men solgte den 
igjen senere uten at tørke den . 
. Ordenen og ædrueligheten baade paa land og sjø har været god, 
idet ingen anmeldelse om uorden er indløpet. 
Indberetningen om fiskekvantum er under 19 og 26 februar, 4, 12, 
18 og 25 mars og 8 april avgit til opsynsbetjenten i Gjæslingerne til 
indtagelse i hans opgaver. 
Angaaende fiskeutbyttet og deltagel s en i fisket med-
deles følgende statistiske oplysninger: 
Opfisket ialt 75000 stk. skrei, hvorav: 
I Smaaværet .. .. .. .. ... ... .... . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. ...... 17 000 stk. 
- Gladsøværet med Vikdalen ...... .. ..... ... .. ..... . 31 000 " 
- Villa været..... .... ............. .... .. ... ........ .... ..... ...... 17 000 " 
- Bjørøværet med Utvorden ..... .... .. ... ..... ... .... lO 000 " 
Av kvantummet er opfisket : 
Med garn.. ... ... ... .... ....... ........ ... ... ..... ... ... ... ....... . 57 000 stk. 
line ... ... ... .. .... ...... ... .... .. ... ... .... .. .... ......... ... lO 000 " 
dypsagn (snøre).. ...... ............. ... .. ......... ... 8 000 " 
Av fiskepartiet er: 
Saltet ....... ... .... .... ..... ... ... .. ... .... ..... ......... .... ..... ... 20 000 stk. 
Solgt fersk. ... ... ............. ... .... .. ... ... ....... .... ........ .. 55 000 " 
Indvundet leverparti 220 hl., som er anvendt til 110 hl. 
dampmedicintran. 
Ut v u n d et r o g n p a rt i 130 hl. 
S o l gt e f i s k e h o d e r ca. 60 000 stk. 
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O j enn em s ni t spri ser ne har været følgende: 
For 100 stk. sløiet torsk ... . .. .... ....... .......... .. kr. 100.00 
Pr. hl. lever . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . " 160.00 
- hl. rogn .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. " 40.00 
For l 00 stk. fiskehoder .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. 1.50 
Værdien av fisket utgjør efter dette: 
For o p fisket skrei parti ........ .. ...... ......... ..... kr. 
utvundet leverparti .. .. .. .. ... ........ ... .. .. .. " 
rogn parti .. .. .. .. .. .. ....... .... .. . " 
" solgte fiskehoder .. ... .... .... .... ... .. .. .. .. .. " 
75 000.00 
35 200.00 
5 200.00 
900.00 
-------
Tilsammen kr. 116 300.00 
I fisket har deltat 73 farkoster. 
Av disse var: 
32 aapne baater, hvorav 2 benyttede kun garn, 13 kun line, 6 
kun snøre og 11 baade garn og andre redskaper, 3] seilskøiter som 
benyttet garn, 38 motorfartøier og motorbaater, hvorav 31 benyttet kun 
garn, 4 kun line og 3 baade garn og andre redskaper. 
Den samlede besætning av fiskere utgjorde 283 mand, 
samtlige hjemmehørende i distriktet. 
Av disse var paa aapne baater 107, hvorav 8 benyttede kun garn, 
44 kun line, 22 kun snøre og 33 baade garn og andre redskaper. 
Paa seilskøitern.e var der 12 mand, som benyttet kun garn. Paa 
motorfartøierne og motorbaatene var der 164 mand, hvorav 139 benyttet 
kun garn, 13 kun line og 12 baade garn og andre redskaper. 
Av denne samling henlaa i Smaaværet 65, i Gladsøværet 7 4, i 
Villaværet 89 og i Bjørøværet med Utvorden 55 mand. 
Der var ingen fremmede kjøpefartøier tilstede, men derimot flere 
opkjøpere fra distriktet. 
4. Verran. Her faldt fisket i 1916 sammenlignet med de 9 fore-
gaaende a ar saaledes: 
l Gjennem-
A ar Fiskere Baater Stk. skrei 
l 
Værdi kr. snitslot 
kr. 
1916 ................ 1 400 200 20 000 33 625 84.06 
1915 ................ 1 400 200 21 000 19 240 48.10 
1914 ................ 400 200 25 000 21 610 54.00 
1913 ................ i 400 200 35 000 26 490 66.00 
1912 ................ i 300 150 30 000 19 700 66.00 
1911 ............. : .. 300 150 35 000 22 800 76.00 
1910 ................ 240 120 30 000 19 570 82.00 
1909 .. ............ .. 200 100 38 000 24 600 123.00 
1908 .. ......... ..... 160 80 42 000 27 260 170.00 
1907 .... .. .. ........ 150 75 36 000 23 280 155.00 
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Fangstmaate: 
Med garn . . . . . . . .. . .. .. . .. . 25 000 kg. 
line ............ .. .... 5 000 
Andre (dypsagn) .. .... l 000 " 
Fartøiernes utrustning : 
Kun garn .. .. .. 150 aapne ba a ter 
line.... .... lO -,,-
snøre.. .. 10 - "-
Baade garn og andre redskaper 
30 aapne baater. 
Fangstens anvendelse : 
Fisken: 
Saltet til perse fisk l O 000 stk. 
Solgt til ferskfisk l O 000 ,, 
Leverpartiet til tran . .. .. .. .. . l 00 hl. 
Rogn partiet: 
Saltet til eksport .. . .... ... .. 25 hl. 
Gjen n emsn itspriser: 
Pr. stk. fisle.. .... ... ... .. ... kr. 1.50 
hl. lever .. .. .. .... .. .. .. 30.00 
hl. rogn .......... .. .... ,, 25.00 
Hjemmeforbruk .. ...... .... .. .. 500 stk. 
V ærdien derav ...... .......... kr. 500 
5. Kolvereid. Her foregik intet fiske i 1916. Sidste aar der blev 
fisket skrei dette herred var 1908: 
A ar Baater Besætning Stk. skrei Værdi kr. l Gjen.snitslot kr. 
!90S .. .............. l 150 350 27 000 8870 
l 
22.00 
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Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1916 
samt for det he le amt i de sidste 10 aar: 
~ ... Utbytte Q.) 2 '- ... Q.) Q.) Q.) 2 ....... "0 E Q.) ~ ..0 S>.t:: .::.:: ~ ~ ~ ~ Q.) ~ ..0 ~ Q.) ..0 ~ 'O 
..0 en §-;:; s t Q.) ~ o o. I stk. skrei I penger kr. ~ t:: a Q.)~. Q.) c o. ·~ o ~ e·a o. :r: ~ C/) ~ Q -< < en 
Leka .. ... ... .. 240 17 - 50 - 233 000 279 6351 1165.14 
Vikten ...... 2977 653 7 293 - 2 051 000 3 177 132 1279.97 
Flatanger .. 283 32 3 38 - 75 000 116 300 410.92 
Verran ...... 400 200 - -
- 20 000 33 625 84.06 
Kolvereid .. - - - - -
-
- -
------ --
Ialt 1916 3900 902 lO 381 - 2 379 000 3 606 692 924.79 
Mot i 1915 4076 1077 14 207 - l 964 000 949 469 232.94 
1914 4566 1147 18 221 2 3 381 550 l 350 163 296.00 
1913 5070 1295 26 217 l 3 602 000 l 403 624 277.00 
1912 4791 1326 32 156 3 4 372 000 l 391 554 290.00 
1911 4722 865 234 1 148 13 2 356 500 l 186 844 245.00 
1910 5263 1076 121 125 15 2 175 000 975 984 185.00 
1909 5236 1049 122 48 27 3 226 000 l 264 659 242.00 
1908 4533 1110 lO 3 18 2 904 000 l 168 603 258.00 
1907 3204 787 21 7 6 2 857 000 1167019 364.24 
1906 2879 701 16 5 13 l 241 800 424 325 147.39 
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